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AEdeSERORRESE
Asociación Valenciana de Caridad
MEMORIA
SENORES CONSEJEROS.
La Junta central de la Asociación Valenciana de Caridad, en cum-
plimiento delart. 7.2 de las bases porquese rige, tiene el honor de
presentarse ante su Consejo Superior para darle cuenta de la gestión
que los Asociadosle confiaron.
Antes lo hubiera hecho, pero dificultades nacidas de las múltiples
é ineludibles atenciones que necesariamente han de pesar sobre per-
sonalidades de tan alta significación y valía como los sefiores Conse-
jeros que tienen la dignación de escucharme, obligaron al aplaza-
miento de la reunión contrariando los propósitos de la presidencia é
impidiendo, por ende, d esta Junta la satistacción de sus vivísimos
anhelos repetidamente exteriorizados en las sesiones celebradas des-
de Mayo hasta esta fecha.
Habíamosrecibido una honrosa y nobilísima misión de caridad de
Valencia, y aunque los hechos hablasen ya por nosotros, sentíamos
apremios de decir nuestros conciudadanos cómo habíamos procu-
rado desempefiarla.
Con la firme voluntad de quien cumple un deber, con el ardiente
entusiasmo de quien tiene fe ciega en la bondad de empresa tan gene-
rosa, alentada durante los més difíciles trances por la confianza y el
apoyo de Valencia que entre sus vergeles de ilores ha cultivado con
preferencia amorosa la de caridad, estimulada por el afecto con que
miraron siempre esta obra los representantes dignísimos de la Ciudad,
comenzósustrabajos esta Junta después de constituirse en la memo-
rable sesión que el día 26 de Abril de 1906 se celebró con asistencia
s Biotaes, corporaciones y patricios insignes en el Salón de la
caidía.
Muchos y graves obstaculos hubo de vencer aquel núcleo de valen-
cianos eximios que tomó sobre sí la àrdua tarea de organizar la Aso-
ciación. Los nombres de mis queridos compafieros de Junta y el de
su incansable Director, han de grabarse con recuerdo imborrable en la
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abrieronse espaciosos, ventilados, limpios y alegres el dia 12 de
Mayode 1907 en la calle de Guillem de Castro, núm. 9.
Ello obligó à pagar un alquiler costoso, 4 tomar el necesario per-
sonal, tan numeroso como exige la diversidad de servicios que han de
llenarse, y 4 dedicar minuciosa y prolongada atención à la distribu-
ción de su presupuesto tan corto como que, con él solo, hubiera sido
imposible llegar 6 donde aspiraba nuestro deseo.
Pero la caridad vino en nuestro: auxilio, ylos fondos sociales
apenas suirieron quebranto por la instalación en los nuevos locales.
Los Sres. Pampló donaron una magnífica cocina económica, los
Sres. Beutel, Ferrer, Torres Hermanos y Lucia, así como el Sr. Gi-
meno, atendieron à Surtirnos ricamente de menageculinario, el Ateneo
Mercantil nos envió 25 bancos, los Sres. llario y Alpera, Ferigle y
Aliaga, Gil Hermanos y Gil y Laguarda regalaron la madera necesa-
tia para la construcción de mesas. Con tan valioso auxilio y con los
grandes alientos que deellos se derivaban, emprendióse la tarea lle-
góndose4 suministrar é los pobres, según ahora ocurre, desayunos de
ehocolate, dos comidas fuertes con menú Variado, cinco céntimos en
metàlico, y desde el mes de Noviembre los alquileres de sus habita-
ciones, aparte de ropas generosamente donadas por la caridad de
nuestros compatricios.
Organizóse la administración de modo tan severo, que se tijó con
exactitud completa las cantidades de cada especie que había de com-
ponerlos distintos platos sefalados en las minutas de alimentación,
según consta en los estados que se acompafian, y el resultado econó-
mico prueba que se ha logrado atender é las necesidades de cada
acogido por una cantidad de 0:56 pesetas.
Es decir, que cumplida totalmente la misión de la Asociación,
puesto que facilita al necesitado comida sana y abundante, casa,
ropa y una pequefia cantitad para que atienda à su personal aseo,
lejos de morir, según los funestos presagios que algunos hicieron,
vive sana y vigorosa siguiendo una marcha financiera, por fortuna
inmejorable.
Durante el período de la contrata con el Sr. Blasco se repartieron
64.990 raciones.
En el de administración se dieron 108.321 4 protegidos y tran-
seuntes, 4,112 à pobres en perentoria y extrema necesidad y 1.180
nifios pobres. En total 113.615 raciones, més 41.961 desayunos.
La Asociación no ha olvidado é los enfermos y diariamente se
condimenta un caldo especial, lleyàndose la ración 8 sus domicilios.
Ademésdelas raciones, alquileres y socorros en metàlico, la Aso-
ciación ha dado limosnas pecuniarias Y costeado algunos Viajes en
condiciones excepcionales, como en el caso de los emigrantes aban-
donadosen el Puerto.
Eltotal de los gastos ha ascendido 4. 50.627:07 pesetas, cantidad
fabulosa para quien, aparte de la subvención del Ayuntamiento, vive
sólo de la pública caridad.
dCómo se han reunido esos fondosP
dCómo se ha logrado que al cerrat el ejercicio tuviéramos un
fondo de reserva de 5.000 pesetas Y una existencia en caja de 1.399'67
pesetasP
La suscripción ha atrojado un total de 57.654'60 pesetas que se
cobran en màsde 2.000 recibos mensuales, representando un trabajo
improbo de administración.
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La Junta, agradeciendo en el alma la generosidad de sus suscrip-
tores, juzga que debe fomentarse la suscripción hasta que responda
las necesidades de obra tan costosa y asegure su vitalidad.
Del Excmo. Ayuntamiento, ademés de un apoyo valioso para el
que no encontramos frases bastante expresivas de reconocimiento,
hemos percibido 6.352'95 pesetas enel ejercicio pasado y en el pre-
sente se ha dignado aumentar esa cantidad.
Los donativos en metàlico han ascendido à 10.587/35 pesetas:
imalhayan los apremios del tiempo que no me permiten detallarlos
todosi En nombre de los pobres les damos las méscordiales gracias.
Permitidme que sefiale algunos de los mssalientes: entre ellos
haré constar uno de 150 pesetas, de nuestro Excmo. Prelado, y otro
de 500 pesetas de un bienhechor anónimo, cuyo nombre ha adivinado
nuestra gratitud, los de D. Estanislao Pampló, que suman 500 pesetas,
aparte de otros en especie, el de la Beneticencia francesa, de 50,
de D. Estéban Martínez, de 100, de D. Julio Llovera, de 125, de don
Aliredo Pedrer, de 185, del Gremio detejidos al por mayor, de 1.575,
de la sefiora viuda de nuestro malogrado compafiero D, Rafael Cha-
pa, de 500, de la Sociedad Minera de Ojos Negros, de 600, de los
nifios de un compariero de Junta, de 200, Y paro de contar con pena,
pues quedan muchos dignos de aplauso, y entre ellos, el óbolo, de
Valor incalculable, de pobres obreros que han mermado su jornal mi-
— serable para ayudar al menesteroso.
La Junta se complace en expresar su reconocimiento à S. A.la
Infanta Isabel, que honró con su visita nuestros comedores, dejó un
donativo de 200 pesetas y aceptó la Presidencia de una Junta de se-
fioras, de la que, una vez constituida, esperamos mucho, y é los
Sres. D.2 María Guerrero y D. Fernando Diaz de Mendoza, que con
el beneficio celebrado en el Teatro Principal, nos originaron un in-
greso de 4.551'15 pesetas.
El total de los ingresos ha ascendido é 55.026:74 pesetas.
La caridad de los valencianos, haciendo ostentación de la delica-
deza de sus sentimientos, ha querido que llegaran à los pobres, en
las festividades més sefialadas, las golosinas de los postres, Y tanto
el Gremio de Confiteros, como los dignosindustriales y muchasper-
sonascatitativas, han traído à los pobres esos consuelos, lleyando à
sus corazones agradecidos el rayo de alegria de otros hogares afor-
tunados.
No quiero abusar més de vuestra benevolencia.
La Junta se ha agitado en su labor bajo la sombra protectora de
las prestigiosas figuras que forman este Consejo, y espera que sus
actos mereceràn su bondadosa aprobación.
Quiere, ademés, que Valencia, al conocerlos halagiiefios resulta-
dos de esta nobilísima empresa de caridad, se compenetre més y
més con nuestra obra, que visiten todos nuestros comedores para
sentirse la dulcisima, sedante impresión, de ver cómo son atendidos
los pobres y subvenidas sus necesidades.
Ésa visita seria para la suscripción la propaganda més sugestiva
: y eficaz y para nuestros modestostrabajos la més alta recompensa.
Con vivísima satisfacción he de hacer constar la unanimidad de
Yoluntades y afectuosa concordia de opiniones que, aun en momentos
de prueba, ha unido ú todos los dignos miembros de la Junta en el
màsfraternal compafierismo, y la ceiosa abnegación del sefior Director
que, con perjuicio de sus intereses, ha suplido eltrabajo de enfermos
ne
y ausentes (la única disidencia en nuestro seno) y se ha consagrado
en cuerpo y alma al éxito de nuestra empresa.
Y al Excmo. Ayuntamiento, é los dignísimos Alcaldes que le han
presidido, enviamosla expresión de nuestros sentimientos de gratitud
profunda.
Sigamos todos la obra de la Asociación Valenciana de Caridad
con el mismo celo y entusiasmo, complementando la acción de las
demés Sociedades benéficas y para todos llegue la íntima y consola-
dora impresión del deber cumplido y de la miseria aliviada: de los
consuelos repartidos en nuestros comedores surge un rayo de luz
alentadora para bien de Valencia, para honra de nuestros generosos
compatricios.
El Secretario,
Reopoldo OSrénor.
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Pesetas les. Pesetas (cs.
ENERO 1907 IE
Donativo del Exemo. Sr. Arzobispo.. . . . . J 150 9
Id. de X. (Entrega Zaonero): . 4,0. . . . 500 v. 650 v
FEBRERO
Donativo delos nifios... . . . DS Pres 100) s
Recaudación en cepillos.. .. Qu... La 106 1.60:
Donativo de un donante. . . —. See em dire ea Sl
Id. de D. Antonio Cortina... . . . L . : GN
Id. de D. Federico Ramos. . . bre a 53
Id. de los Sres. M. Paredes y efec ia Gola
Id. de un donante.. . do i. o ls
Id. de D. Estanislao Pampló. a Ri ai CET DEA 10019
Id. de la Beneficencia francesa. . . . . . GUE 428 60
MARZO
Donativo delSr. Cortina, —. El not als
Id. de la Estudiantina EscuelaNormal. . . . 18/75 20175
ABRIL
Donativolde: vatoscec ee 6jo
MAYO
Donativo de un incógnito. —. 2504
de varias Amparos (entrega de LaCorres: I
pondencia de Valencia). . . ed 18 150
Id. de una Amparo. (Entrega Sr. Sanz). se Slo
Recaudación cepillo puerta dslidens RC iEa i 10/10
Donativo de D. Facundo Gil. . led crea 2519
Recaudación cepillos. . .. é DE DE pes
Donativodel Sr. Pérez de la Cruz. L . Ll... 4 8la
Id. id. id. eta 2j9
Id. de N. (Entrega Sr, Mustieles). RE A 5a
Id. —de És M. (Entrega Sr. Zaonero). , 22
Id. de L. para repartir entre los acogidos à
95 céntimos plaza. . 62). 2,
Id. de D. Estanislao Pampló para repartir entre
los acogidos é 25 contciosMs Ra i 419
Id. de D. E. Martínez. . . a a 1002
Id. de dos suscriptores. . . RE a Dl
Id. de L. P., sobrante de su donativo. a 3195
Id. —deun donante.. . . . dres 2150
Id. de D. Miguel Puig. 2150
Id. con motivodelbeneficioen elTeatro Princi:
pal por la compafila Guerrero-Mendoza y Empresa. —.). 4.331115J. 5.032 (98
JUNIO
Donativo de D. Estanislao Pampló (sobrante). Ra 262
Id. de dos suscriptores. . . 22
Id. del Excmo.n sobrantede bonos. 25150
Id. de D. J-Pastort, 2. É 5115 59125
Suma y sigue. 6.197.) 58
is
Suma anterior. . ,
JULIO
Donativo de D. julio Llovera. .
Id. . Julio Segura.
Id. dl D. Agustín Grima.
Id. de Alfredo Pedrer.
Id: desy. R. P,
Id. del gremio de tejidos al por mayor, gntregado
porsus sindicos Sres. Parra y Prat.
Id. dela Sra. Viuda de Chapa.
Id. de D. J. Vives...
Id. de un donante. (Entregadel Sr. Alcalde).
Id. dela Sociedad Ojos Nesos Eneeedel
Sr. Bobetelor Sl
Id. de A. A. 3: 3
Id. de J. Pastor. .
Id. —de M. Sacristàn.
AGOSTO
Donativo de A, R.
dis de ME
Id. de vecinosdelacallede Cerrajeros.
Id. de E. Melià.. .
Id. de S. A.la infantaIsabel.
Id. de D. Estanislao Fermpló:
Id. —de D. C. Cases.
SEPTIEMBRE
Donativo de A. .
de D. Leopoldo: Trénor.
OCTUBRE
Donativo de X. . Gin
Id. —deD. Miguel Olaya.. l s
Recaudación cepillo Asociación.
Donativo de un incógnito. ENa v. Joidé).
la: de X. El
Id. del Sr.Abascal. ES
Id. del Sr. García Ferreiro. . . .
Id. —del Sr. Belenguer. a
Id. de (Sra. de Morris... . . . . .
Recatidación en cepillos petitorios. . —..—..—, . . 4
NOVIEMBRE
Donativo à la memoria de Rosenda Let,
Id. —de un bienhechor..
Id. de un suscriptor.
Id. dela Asociaciónde Maestros delos cuatro
distritos. .
Id. detres bienhechores en su visitaé los come:
dores (Sres. J. M. Eren caGascón J
F. Torija).
id. de D. Federico Ramos... .
id. de D. Antonio Oliver Pascual.
Id. del Sr. Síndico de farmacéuticos.
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Pesetas les. Pesetas
Suma anterior. . . . 147 (50) 10.005 131
Donativo de Ballester hermanos. . . . . . . . . 109
Id.
—
de la Sra. Viuda de Ballell. 59
1d. —de semora incógaita. . È 5lo
id. de D. Rafael Ridaura. 1157 169 107
DICIEMBRE .
Donativo recuerdo 23 Octubre de 1903... . . . . 102
Id. —de un librepensador en memoria de su Sefior
padre.. . as See 3jo
Id. de B: Antonio Català. —. Plat Led 1049
Id. —de la Srta. Eeeria Torres. Eril 10l2
Id de Xoos ger a ia 1542
Id de XL ERC LSC T5l2
Recaudado en el "cepillo puerta Asociación. ca i 234 195
Donativo de D." Isabel Palavicino. —. al s0j 7
Id. de S. F. y M. V. por un difunto.. í Ssla 412195
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Capital de la Asociación Valenciana de Caridad
para el afio 1908
 
  
 
Pesetas /Cs.
FONDO DE RESERVA en poderde Tesorería.. . . . . 4. 3.000
j
2
CAJA, según arqueo, existencia en efectivo. . . . 1.399
/J
67
UTENSILIOS DE COCINA, según inventario, con drac
del 50 por 100 por deterioro. . . - 184 58
MOBILIARIO, según inventario, con dacadel eaporl
100 pol deterlero: LaA 2.284
I
07
SUMA, LL 4 6.868. (32
A deducir.—Saldoà favor de Juan Blasco en 31 de Dicieni
bre de 1907 por raciones suministradas... . . . . . 1.142
(
40
CAPITAL, 4. . de 5125 J92
Valencia 12 de Enero de 1908.
El Contador, El Tesorero,
Leonardo Sans FR Gareta M/bén
VS BE
El Director,
J. Sanehis Bergón
 
EE
MINUTAS DE COMIDAS PARA 250 PLAZAS P
 
El DESAYUNO COMIDAS I CENA
Domingo
/
Chocolate/ Cocido con carne Guisado con bacalao
Lunes Id. Paella con bacalao Tocino frito con legumbres del
 
tiempo
Martes Id. Estofado con carne Botifarronesfritos con legum:
/ bres del tiempo
Miércoles Id. Potaje con espinacas Guisado de callos
Jueves Id. Paella con carne Morcillas de carne fritas con
legumbres
Viernes Jd. Atroz con mariscos
/
Sopa de huevos JSabado Id.
l
Arrozconmabos
—J
Sangre con cebolla I
 
Para confeccionar los MENÚS se utilizan los artieulos siguientes:
DOMINGO: Cocido.—Guisado con bacalao
neralea Sa cai sat ga
  
   
250 panecillos
Pan común.. i 250 librasChocolate.. A : 15 2Morcillas de carne. . i 2 hilosCarne ternera. de ga
Garbanzosde1." clase. ai 18 27
Tocino blanc: 3 È sa 49
Patatas.. . . SE T0 9
Nabosy verduras. Be 2 pesetasBacalao.. Lia GE ve 16 Ellos
Aceiter i ones i 3 litros
Sal. . de mei Re 2 Rilos
Azatrén. ds, 25 gramos
Ajos. . PEN es a RD ge A Da 0:20 pesetasBicarbonato. LL ll ll Raga i 0920 o
Harina. : 3 Rilos
Pimentón. Ll
Pimienta y Canela.
250 gramos
100 2
LUNES: Paella de bacalao.—Tocino frito con pafafas
Pan para el desayuno. , . .
Bes DErii:
    
. 250 panecillos
. i ilos
Pan comú: Re Par £ ca re Pa . 250 libras
Clocolater d En L sa D ae
ABea a exi ia de sn 28 Rilos
Verduras. . Ens i é 2 pesetas
Aceite. . o : 3 litros
Bacalòga ee re sn a I 5 RilosPot te IR DE A 3a
Ba ena ia . as
DSa i 25 gramos
Pimentón. . . A só ge à 250 2
Pimienta. Ei eeria DR SO 8
Cànelds cen En es pesa UEC ia
 
(1). Diariamente se
quese gastan 10 libras
  ara un cocido especial para enfermos 4
pan blanco, los quese sirve sopa en la
EES
MARTES: Esfofado.—Bofifarrones con pafafas
Pan para el dre on CR ce nues ie 290 panecilloe
Pan común.. . . EC Bt eL atlibteS
Glocalate is cer ro ei coa x
Ba na Blales
di
DBRE ee Ed Ed aa Le Ri RS 6 litros
Bottarones a a ee Ba lllos
Coliflores. ei RE 6 docenas
Sal. . 2 hilos
Pimentón. . . . 950 gramos
Pimibnta o cs 50 2
Canela Leee Ra .
Ros s OO pesctas
Managre TS ea a 1 litro
Hueso. 3 Bilos
diiai dE rames
  
MIERCOLES: Potaje.—Guisado de callos
Pan para el desa) DS ere ns ESO panesillon,
Pan común... . DS retre Es el Ctra 200 MDIAS
Chocolate a o EE (OE
Garbanss c i SB files
 
Habiciuelasi —
Patatas.. 10. 2
Verduras. 2 pesetas
Aceite. aliat sat SrecmE ca ei 4 litros
Livianos y vie DO piezas
Sal. . Sament sa Ms Li rmantes sia ra 2 Eilos
Pimes DO gramos
Pimtesta Sat auca nina es 3
Eancia Le ea a a ee o ON 2
Pses8 UD pesen
DOS en Ne en nen ee Sota 3 Rilo-
Acatram, ee ee inc i Mega es el Ma ee CDOTAMIOS
JUEVES: Paella de carne.—Morcillas carne con verduras
del fiempo
Panparael Sa di eea ae a e ee CoDpanecieS
Pan común... . DT a OR De OU DAR
Eltoedlatesi TS
dr RS en re te Da aES
emetaia aa OE
ACCDS di se Get aa ed nre A 6 litros
Lesunnes iPi Openetas
Azatràn.. . . ni PE ae ca i Per eeCAMOR
Munia decam 9 Rilos (D
Colifiores cd ee Se rs OADeenaS
SAR
Pimentonsies Ri 250 dramos
Pimienasa er P 2
anellsa
Nasiade i OEO pesetms,
Tiuesol a aeaa aEUOS
 
 
(1). Cada Xilo consta de 50 morcillas.
Cd
VIERNES: Arroz con pescado.—Sopa de huevos
   
Pan para el desayuna,L LE . 250 .panecillos
PEL DAra SOPA, pr a ee De in DD liDraS
Paicomtiia (ora ls a a le 2800
Enorolaters Lo ses Dc SR D ie
AO sica tra eL man ran, 29 RIlQS
Aceite. . aD PEgea
Anguilas. L es 8 Teifos
Legumbres. . . a s È 2 pesetas
AZBITAN i ta 2 dar da 25 gramos
Hueyos. a rar da ie de dl eta e PE cis 8r dOCONAS
Bob a eta at LM dg ietracaca: 2 ENOS
DiMentogi cs ar ea ce Real see a, dre i DO StamMOS
PImiEnTapa NS amena mono Paveió pe DO 2
Canela i ea oir ir id GE EO 3
OB secs ee ee ie i tea eo ora vi daeU: peselas
SÀBADO: Arroz con nabos.—Sangre con cebolla
      
Pan para el desayuno. . ... 0. 4.4 Lo Lo Le. 250 panecillos
Sangres do: cambrer rea i ea ae a Ne ES
PACOmúmc ts, cir ed Xec en a coc dica PC AOO NDI8S
Cimedlitens poc ee bien EE N
. . Rem es pm cris ec, 29 EIOS:
4 a T 3 litros
a ene RD A 6 Rilos
Morro y coleto. . ea re Rat a Boira
Data de es es ia ie, Pe de PO SRONDE:
IRR 5 arrobas
NaDOS PLBIBSer sn ea CS ir ai ecde 2 pesetas
CIS EE EI RS a De a 2 hilos
Pimenton sia a só Ei i ei er CD) drambs
Dimdsise aoÓ NA
DanceR a
NOTA. Estas minutas han sido modificadas según la estación y condiciones
del mercado, sirviéndose sopa de ajo, atún con calabacinos, y sopa con caldo de
médula de hueso, en sustitución de la sangre con cebolla, el tocino frito y la
sopa con hutevos.
 
a
Donativos en especie
Les  
Mes de Noviembre de 1906
D. Edmundo Beutel (calle de Pascual v Genís): Una olla grande de hierro
capaz para 50 plazas, un caldero de hierro para sopa id. íd., dos pucheros de
porcelana tamafio regular, dos cazuelas íd. (de dos sartenesíd. íd., dos calderi-
tas de hierro galvanizado, dos cazos grandes de porcelana, dos més pequefios
de id., dos freidoras grandes deíd.: dosid. íd. de hierro galvanizado, un jarro
de porcelana (verde).
Ateneo Mercantil: Veinticinco bancos madera con pupitre.
 
Mes de Diciembre
Delos Sres. llario y Alpera: Diez tablones de madera de pino.
De los Sres. Ferigle y Aliaga: Cinco id.íd.
De los Sres. Gil Hermanos: Diez íd.id.
De los Sres. Gil y Laguarda: Diezid.íd.
Ademés, estos últimos seflores pusieron 4 la disposición de la Asociación
todoslos aparatos dela serrería de su propiedad.
Sres. Torres Hermanos y Lúcia (calle de Zaragoza, 18 y 15): Una olla
pequeia esmalte vitrificable, una parrilla estafiada, una calderita pequeiia de
hierro batido, un cazo grande del mismo hierro, dos coladores, una marmita
fiambrera, un cuchillo cocina grande, un tenedor cocina lorjado, una fuente
Pequena de porcelana, una cafetera hierro batido, un bote para aceite.
D. Ernesto Ferrer (calle del Pintor Sorolla): Tres palanganas de porce-
lana, una grande y dos múschicas, una olla grande capaz para 50 plazas (hierro),
dos cazuelas de tamafio grande de porcelana: un puchero grande de porcelana,
dos jarros de porcelana grandes: una caldereta de porcelana muy grande.
Mes de Enero de 1907
Una cocina económica, sistema Delaroche, de los Sres. Pampló Hermanos.
Mes de Febrero
D. Vicente Gimeno (duefio del restaurant La Ramona): Seis paellas de
distinto tamafio, dos sartenes con mango pequefias, una alcuzarj cinco cacerolas,
un almirez, cuatro freidoras, tres cazos, dos fuentes con asas, varias tapaderas
de distinto tomaiio, un pucherito de porcelana, tres cacharros de hojalata.
Todos estosartículos eran usados.
Mes de Marzo
Nada.
Mes de Abril
Nada.
Mes de Mayo
De un anónimo:100 hxilos atroz, 50 hilos habichuelas: 99 libtas chocolate,
Em
Mes de Junio
D. Lorenzo Dionís:600 litros vino.
R. P.: 50 hilos bacalao y 9 cajas escabeche.
Un bienhechor: 100 hilòs atroz, 50 lxilos habichuelas: 25 libras chocolate.
Mes de Julio
De un anónimo:16 Xilos habichuelas.
D. Leonardo Sanz:25 libras chocolate.
D. Joaquín Viguer: 50 lilos garbanzos.
El Sr. Alcalde, de un decomiso:45 lilos de carne de cerdo.
Mes de Agosto
D. Enrique Moret: 100 tilos arroz.
Paiporta: 50 xilos de peras.
D. Plàcido Górriz: Un hilo de sopa cJulienneo.
D. Ramón Ortega: Un plano de Valencia.
D. Luis Navarro: Diez cubiettas de cartón paralibros de contaduría.
Mes de Septiermbre
D. F. López Montes: 28 prendas de ropa usada.
D. M. Gonzàlez: Varias prendas dè ropa usada.
D. Simón López Navarro: Dos trajes completos.
'D. Franeisco Lloréns: Papel para empapelurlas oficinas del entresuelo.
Mes de Octubre
D. Ramón Brufó: Cinco Rilos longaniza extremefia.
De aValencia Novas: 12 capotes paio azul nuevos.
D. Enrique Behin: 20 conejos de monte muertos.
Repeso: 15 coles (grumos).
Generoso incógnifo: 100 Vilos arroz, 50 Rilos habichuelas, 50 libras de
ehocolate.
Guardia municipal: 160 lechugas encontradas en la vía pública.
D. Antonio Conejos Gómez: Una carretada de cebollas.
En este mismo messe recibieron los donativos hechos à la comisión de la
Junta directiva Central cuando ésta visitó 4 los comerciantes, y que s
on los
Sefiores siguientes, pertenecientes al gremio de tejidos y déneros de punto:
Cebriàn y Dolz, Sancho Lahoz, Izquierdo y Roger, S. Martinez, Seima y
Aloy, A. Giménez, Pérez y Vernia y Compattía, Vidal Molina, García Roca,
R. Baeza, S. Reig, F. Ripoll, Llopis y Capella, Cuatrecases, S. Payó, Gras y
Armet, L. Tendero, Perales Hermanos, Virgilio Picornell, S. Martínez, T. Mai-
quez, Aznar Hermanos, Cantos y Ros, Zanón y Verdú, Beltràn y Grande, És-
colano, Sanz, J. María Cuadrado, F. Ortega, Batles y Vallhonrat, E. Ros, Pé-
rez, Gea, R. Conejos, Arnal y Compatiía, A. Prats, F. Guerrero, S. Carbonell,
Gonzàlez y Tormo, Valentín Boigues y Tarín, Guixéres y S. Martínez.
También los dueios de las tiendas del Santísimo Sucramento, San José, así
como la del León, del Toro, de la Campana, la Luna, La Palma y el Aguila, re-
mitieron varias prendas de ropa.
Mes de Noviermbre
D. Juan de Mata Simó: Un cuchillo de cocina grandei dosid. íd. pequefios,
Anónimo: 9 xilos de habichuelas rojas.
D. Leonardo Sanz:25 libras de chocolate.
D. Juan de Mata Simó: Una sartén pequefia de hierro.
,lneógnito: Seis túlicas.
BR
Jneógnito: Cinco túlicas.
Un suseriptor: Un traje completo negro, un par de botas negras, un batin
color ceniza, nueyo.
D. F. Vives Mora:3.000tilets para tresillo, bezique Y dominó.
Mes de Diciembre
Guardia municipal: 16 hilos de peras encontredas enlascalles dela ciudad.
'D. Abelardo Maset Ferrando: 25 libras de chocolate.
D. Enrique Morel: 100 hilos de arroz.
Sefioritas alumnas de la Ensefianza para la Institución de la Mujer: 49
pechos dobles, de muletón, blancos.
D. Vicente Marzal: Un capón.
D. J. Llueh Sanchis (molino del camino de Campanar):22 hilos de arroz.
Sres. Tarín y Cabanes: Una piezadetela.
Sobrino de D. Vicente López (molino de cLa Esperanza:): 14 hilos de
arroz.
D. Jenaro Mustieles: Uu almanaque de pared.
D. Pedro Pascual: Dosid. id.
D. Plúcido Górriz: Cincoid. id.
D. Emilio Pascual: Unoid.id.
D. josé Ferràndiz: Dosid. id.
D. Plàcido Górriz y amigos: xilo Yy medio de caté molido y cuatro hilos y
medio de azúcar color.
Sociedad Vinícola Espanola: 548 litros de vino.
Sr. Sanjuan: 12 cascas.
Doria María Peralta: 14 ilos de manzanas Y natanjas.
Confiteria dela calle de la Sangre, esquina ú la de San Vicente: Unacasca.
Confiteria del Tros-Alt: Unaíd.
Sr. F. Orrios: Tres cascas.
D. José Trenco: Cuatro pasteles batata y tres tortas.
Sellora Viuda de Estela: 25 Xilos de arroz.
Srta. Purificación Pampló: 350 pasteles de batata.
Confitería de Laurence: 1.300 8ramos de reposteria.
D. Germàn Burriel: 12 cascas.
D. Eduardo Martínez: Seis gallinas.
Del nifio G. G.: Seis gorros de seda negros.
Un desconocido: Seis cajitas de mantequilla selecta.
  
 
 
La Sociedad de Aguas Potables y Mejoras de Valencia suministra el
agua potable necesaria à esta dependencia, por el precio mínimo de ss con-
tratos.
 
La Compatía Central de alumbrado y calefacción por gas Sres. Lebón y
Companía suministrael carbón cole para la cocina con el 20 por 100 de des-
cuento en el gasto del mismo.
La Junta de esta Asociación enyia en nombre de los pobres à
los generosos donantesel testimonio de su ferviente gratitud.
 
SENORES SUSCRIPTORES
por ordep alfabético
en los diez distritos de la capital
Eros
Hsociación Valenciana de Caridad
LISTA DE SENORES SUSCRIPTORES
por la cuota mensual que se indica
 
Exemo. Ayuntamiento: subvención anual, 7.000 pesetas.
AUTORIDADES
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo. . . . . . Ptas. 50
Exemo. Sr. Gobernadorcivil... a 80
SOCIEDADES COMERCIALES
Tranvias Blecinicos, o as Pas 16
Crèdit byonas 20
Carlés (Bànqueros) rr ir 28
Banco de Valencia, verdes re 5
llario y Alpera.. a UE A 5
Director del Crédit Lyonais. L. P 2
SOCIEDADE3S Y CIRCULOS RECRLÀTIVO3
L'Amgon PS ol
Valencia Noya,erP 2
Socorros Mutuos. - , 2
Círculo de Bellas Artes. . 2 2
Circulo Frutero. , 5
Círculo Liberal . ó , 5
Acequia Real del Júcar. . , 5
Ateneo Mercantil. . xo 26
Distrito del Centro
De 10 pesetas
Castillo Crespí de Valldaura, Vi-
cente
De 5 pesetas
Aznar y Rotglà
Blasco, Juan
Soler, Ramona
De 4 pesetas
Bosch y Samper
García, Rafael
Hijos de Manuel Aranda
Motes, Manuel
Prades y Compafiia
Rotglà, Gervasio
De 3 pesetas
Blasco Teruel, José
Burguet y Bonet
Campos, José
Prieto Ruiz, Bernardo
De 2'50 pesetas
Barberà Tàrrega, Manuel
Duato Sales, Manuel
Hijos de Blas Cuesta
De 2 pesetas
Alburquerque, José
Aleixandre, Vicente
Alcaràz Fara, Luis
Amador Gómez, Luis
Alcafiiz Ferrer, Ricardo
Alifio Martades, Bernardo
Abascal y Compatiía
Aguilar, Romualdo
Aguilar Guillem, Teresa de
Adrover, Matía
Bosch Broceta, Francisco
Ballesteros y Solsona
Betés, Mariano
Ballester Gómez y Ricart
Blasco y Teruel, Rafael
Beltràn y Belda
Carbonell, Salvador
Campos, José
Contad y Compatiía, J.
Calabuig Torres é Ibàfiez
Cogollos, José
Colomer, Tomàs
Casaldult, José
Dolz y Compafiía, Lizondo
Estellés Vicent, Domingo
Fenollosa, Vicente
Ferrando Montaner, José
Gimeno Pastor, Vicente
Giménez, Antonio
GómezIgual, Bernardo
Gimeno, Maria
García Soucase, José
Gamón, Vicente
Guillem, Tomàs
Gamón Genovés, José
Hernàndez Plà, Julio
Hijos de Andrés López
Hijos de Bertomeu
Hijos de Manuel Mompié
Izquierdo, Enrique
Iserte y Vàzquez
Lillo Moneris, José
López Sancho, Emilio
López Montes, Francisco
Labotda, Miguel
Lahoz Vicente, Vicente
Lloret Soler, Arturo
Miguel, Vicente
Martínez y Cuenca
Mata, Juan
Moreno García, Càndida
Martínez Sanz, Vicente
Marco Cabrelles, Jasé
Marzal, Mariano
Menaya, José
Marqués de Càceres
Marquesa de Càceres
Melià, Emilio
Mellado Chapa, José
Navarro Bonet, Vicente
Oliver, Daniel
Ordeig de Paula, Francisco
Pascual Lluesma, Pedro
4
Op El
Pérez Navarro, Modesto
Porta, José
Pérez Puchol, Francisco
Pastor, Juan
Petit, José
Piles, Vuida de
Ros, Esteban
Rector de las Escuelas Pías
Raimundo y Serra
Romero Navarro, Francisco
Ros, Jaime
Reig, Salvador
Sagrista, Narciso
Senabre Hermanos, Juan
Sànchez de León
Soriano, Manuel
Sebastià, Luis
Sancho y Lahoz,F.
Sancho y Lahoz, F.
Sarti, Francisco
Tejedo Martí, José
Tormo Martí, Francisco
Torres, Salvador
Torréns Roig, Francisco
Vila, Vicente
Villarroya, Vicente
Vidal, Ramón
De 1'50 pesetas
Almenar, Miguel
Bisbal y Cervelló
Barber y Ros, Vicente
Conejos, Rafael
Campos, Vicente
Castillo, Angela del
Dependencia de Salvador Carbo-
nell
Franch, Vicenta
Galàn, Francisco
Galvis Lloret, José
Gonzàlez Martín, Andrés
Izquierdo y Boquer
López, Jerónimo
Meri, Càndido
Ordura, Federico
Ordura, Enrique
Ripoll, Fernando
Raga, Ramón
Sanchis, José
Sanchis, Bautista
Salinas, Eduardo
Viuda de Blas Senent
Viuda de Maraguat
De I peseta
Andrés Millan, Carmelo
Alonso Llorca, Juan Bautista
Ausejo, Mariano
Armengod, Enrique
Aldés Martí, Vicente
Alcaràz, Vicente
Alcocer Tomàs,: José
Amores, Juan José
Aznar Martí, Vicente
Alapont Ibàtiez, José
Alcaràz Camus, Pedro
Aguilar, Romualdito
Aguilar, Miguelito
Aranda, Manuel
Albiol Gazques, Juan
Bernabeu Blanques, José
Bernabé Herrero, Juan Antonio
: Boira, Vicente
Blanquer, Isidoro
Boigues Palop, Pascual
Bonet, José
Bronard y Martínez
Baeza, Rafael
Beút, Ricardo
Bruje Brazas, Ignacio
Beút Salcedo, Trinitario
Bermúdez, Manuel
Cervyèra Mendigorra, Luis
Crespo Mompó.
Casanova, Antonio
Cubel, Casiano
Cebrià Dols
Cantos y Ros
Cabanes Guitard, Francisco
Castatieda Aguilar, José
Cardona, Ramón
Cabrera y Pérez
Carbajosa Rodriguez, Francisco
Català, Rafael
Carreres, Eduardo
Codes ibàfiez, Ramón
Carrión Fernàndez, Juan
Candel, Miguel
Cabrelles
Cardona Genovés, Salvador
Cantos, Emilio
Calvo (hijo) Manuel
Cervera Hurtado, Antonio
Chiarti, Antonio
Chirivella, Pedro
Domingo, Valeriano
Domingo, Vicente
 
Elías, José
Estevan, Esteban
Esteve Sanchis, Miguel
Estellés Lloréns, Lamberto
Estela Cases, Francisco
Escuder y García
Espafia, Bernardo
Enguida Alba, Vicente
Ferrando, Antonio
Ferrandis, Vicente
Fuster, José
Fortea, Juan Vicente
Ferrís Orts, Pedro
Ferrer y Companía, Manuel
Feliu y Morand, Justo
Fons Llamborí, Salvador
Fabregat Hermanos
Fernàndez Pons, Vicente
Fabià Andréu, Pascual
Gómez Zamora, Salvador
García, Juan
Gartín, José
Gómez, Inocencio
Gómez Ramos, Federico
Garcia, Florencio
Gonzàlez, Andrés
Goya, Vicente
Gimeno, Joaquín
Gisbert, Elías
Grao, Rafael
Garcia y García
Guillem, José María
Gómez, Emilio
Hernàndez Bernad, Teodoro
Higón Chulvi
Hércules Hermanos
Hueso, Mercedes
Hernàndez, Vicente
Ibarra Sànchez, Mariano
Lecha Martínez, José
Luna Genovés, Blas
Leonarte Olmos, Ramón
Lacomba y Pellicer
Làzaro, Diego
López Romà
Lloréns Suay, Vicente
Llombart de Goya, José
Lleó, José
Montorte, Manuel
Manes, José:
Martí Gimeno, Ramón
Martí, Santiago
Moliner, Pablo
Mata Sanz, Francisco
EE
Maldonado, Joaquin
Martínez Gramaje, Juan
Moliner, José Maria
Mutioz, Manuel
Mufioz, José
Martínez, Simeón
Marin, Joaquín
Monzonís, Emilio
Muedra, Francisco —.
Marco, Vicente
Méfiez y Giner
Martínez y Compafiía
Moliner Bonora, Angel
Marco, Fabiàn
Martínez Gramaje, Joaquín
Monasterio, Marcos
Monsolís Bort, José
Mateu García, Ramón
Miller García, Lorenzo
Montafiana, Bautista
Milian, Agustin
Martínez, Vicente
Més, Catalina —,
Miralles, Enrique
Muntané, Carmen
Martí, Joaquín
Martínez Chaveli, Antonio
Ordufia, Vicente
Olmos, Agustín
Orellana, Vicente de
Olmos, Manuel
Plà, Juan Bautista
Pérez Alfonso, José
Pérez, Gertrudis
Peris, Francisco
Peiró, Rosendo
Perales Hermanos
Pradas, Angel
Prats, Francisco
Picornell, Virgilio
Pérez y Vernia
Pertegàs, José
Pérez Aleixandre, José
Pérez, Bruno
Peris, É.
Romaguera, Julian
Rodríguez Ballesteros, Baldo-
mero
Robiliard, Julio
Roig, José María
Reig Bonell, Manuel
Requeni Muiioz, Miguel
Reig, Vicente
Ruiz Goya, J.
Rosell, Bernabé
Rosende, Joaquín
Robert Robert
Ros, Samuel
Rubira, Ramón
Roselló y Companía
Ramona Domingo
Rodríguez, Francisco
Sacanelles, Manuel
Sala Sancho, Vicente
Sospedra, José
Sancho Serrano, Salvador
Sanjuan y Martínez
Santafé, María
Saboya, Enrique
Suay Bonora, José
Soria Roca, Luis
Sucesores de Baltllés
Sanchis Gil, Enrique
Selma y Aloy
Sesi Garis, Pascual
Sanz Renú, Vicente
Sever, Vicente
Serrador, Pascual
Sena Gil, Ricardo
Sala Murillo, Toribio
Soler Acufia, Emilio
Taberner, Juan Bautista
Tarín Arnau, Gabriel
Tuset, Lorenzo
Torija, Marino
Tatay Plà, Antorio
Tarin, Francisco
Tendero, Luis
Tendero García, Francisco
Tendero García, José
Tendero García, Luis
Torralba Escrig, VVenceslao
Ubeda Plà, Francisco
Ubeda Coret, Joaquín
Valls, José
Vallés, Rafael
Villanueva, Bruno
Vefiasco, Antonio
Vila García, Eduardo
Viuda de Antonio Lluch
Viuda de Matias López
Viuda de Victor Iranzo
Vidal Navarro, Patricio
Valls, Mariano
Vidal, Manuel
Villar, Arturo
Vilella Andréu, Emilio
Vives Mora, José
i Z
Zaragozà Ricardo, Mauricio
De 0'75 pesetas
Fos, Vicenta
García Yévenes,lldefonso
Pinto Codorier, José
Tiebas, Eleuterio
Vicente, Pedro
De 0'50 Pesetas
Armengod Barrera, Francisco
Avila, Mariano
Alcàcer y Garrigues, Ramón
Anglés Beltràn, Juan Bautista
Alós, Enrique
Aracil, Vicente
Almifiana, Josefa
Ayora, Justo
Arroyo Montones, Joaguín
Amoroso Ferrer, Desamparados
Alcantarilla, Antonio
Albalat, Agustín
Almazàn, Miguela
Avalos Ruiz, Vicente
Beutel Ruiz, Filiberto
Brujes Miralles, José
Beser, Miguel
Benedito, Eusebio
Bosch Ferrando, Vicenta
Bosch Ferrando, Carmen
Bosch Ferrando, Francisco
Billot Fons, José
Bàguena Ibàfiez, Francisco
Ballester Perales, Francisco
Brú Almifiana, José
Bau Chirlén, Joaquín
Bonet, Eduardo
Carbonell, Tomàs
Checa Torres, Leopoldo
Carbonell, Tomàs
Casanova Mato, Gregorio
Cebriàn, Simón
Calduch Rovira, José
Carbonell, José
Campos, Juan Bautista
Codina, José
Castillo Vila, Vicente
Català Orberé, Ferrando
Cabo, Feliciano
Company, José
Claramonte, Fernando
Català y Moltó
Cervera, Gaspar
Calvé, Cristóbai
Donderis, Salvador
Domingo Vera, Eduardo
Durà, Manuel
Domingo, Leonardo
Elias Llopart, Gustavo
Ferri Compagui, José
Ferrer Solà, Josefa
Font Ibàfiez, José
Fuenmayor Gómez, José
Font Aznar, Jaime
Fuertes Herrando, Vicente
Fabra, Bautista
Ferrer, Juan Bautista
Fernàndez, Teodoro
Gonzàlez, Jesús
García Rios, Vicente
Gómez, José
Graner, Dolores
Guillot, Ramón
Gómez Monleón, Vicente
García Romero, Vicente
García Ferrandis, Ceterino
Gea Magraner, Marcelino
Garimir, Manuel
Gómez Molina, Ramón
Gómez, Aureliano
Garcia, Mariano
Gil, Inocencio
Gavilàn, José
García Diez, Felipe
Giner, Rosita
García Carrasco, Benito
Garcia Pardo, Bonifacio
Galindo Gutiérrez, Juan
Gimeno, Pedro
Gay Tionneda, Salvador
García, Francisca
Galiana, Pedro
Gonzàlez, Enrique
Garneria Nàcher, Francisco
Gresa, José
Gadea, Joaquín
Guzmàn, Bartolomé
Hijas Vifiarta
Herràns, Aniceto
Herrandis Piera
Jover Gimeno, Tomàs
López, Leandro
Lillo Moneris, Antonio
López, Gabriel
Lafuente, Balbino
Izquierdo, Juan
a Oguer
Llano, Antonio
Lloret, José María
Llàcer, Francisco
Llopis, Alberto
Molina, Ramón
Moros, Francisco
Matzal, Carmen
Molina, José
Martínez, Ramón
Mira, Miguel
Mora Roig
Milio, Angel
Monleón, Joaquín
Mechó Navarro, Teresa
Manuel, Vicente
Mora, Julio
Moltó Zaragozà, Antonio
Mestre Marques, Vicente
Martí, Luis i
Morata, José María
Meléndez Rodríguez, Narciso
Mufioz Fabra, José
Mata, María
Machol, Joaquín
Martínez, Enrique
Moreno, Manuel
Mascarell, Mercedes
Martín Alegre, Tomàs
Nolasco Calvet
Navatro Pascual, José
Netlhoven, Carlos
Olmos, Bartalomé
Ortíz, Juan
Ortega, Càndido
Ombuena y Gómez
Ortí, Francisco
Oliva, Juan
Pérez, Manuel
Pastor, Enrique
Pérez Duch
Planchat, Vicente
Piera, Andrés
Pampló Balader, Federico
Panach, Manuel
Peidró, Onoire
Pérez Cuesta, José
Plà, Miguel
Pardo, Aparico, Miguel
Pérez, Esteban
Penalba, Manuel
Peris é hijo, Pascual
Ponce, Vicente
Palomar, José
Peris, Maria
GN LS
Ponce Gilabert, Jesús
Palmero Latorre, Francisco
Roig, Vicente
Romero, Tomàs
Rodríguez, José
Roig, Vicente
Rodríguez, Francisco
Richard, Angel
Reig, Blas
Riera Riera, José
Requena, José
Romero Ruiz, Seyerino
Rodríguez Mariner, Francisco
Sospedra Torres, Eliseo
Suay, Vicente
Senís, Antonio
Sanchis Agustí, Manuela
Sala, Juan
Senis Safrané, Eduardo
Sorní Ibàniez, Gustavo
Silvestre, Amparo
Serón, Alfonso
Sebastian, Antonio
Soler Montfort, Ricardo
Solanich, Vicente
Sena, Manuel
Sanga Andrés, Vicente
Sanchis, José
Tudela Pérez, José
Tarazona Noguera, Daniel
Torres Gil, Salvador
Tejedor, Salvador
Torrent, Cayetana
Torres Belda, Dolores
Vities, Telesioro
Distrito de
De 6 pesetas
Bàquena, Ramón
De 5 pesetas
Ruaya, Barón de
Rubio, Margarita
De 3 pesetas
Perales, Francisco
Viuda de Vicente Marzal
Viuda de Francisco Serra
Villarroya, Maximiliano
Vidal Molina, José
Villalba Gil, Tadeo
Vercher Mongrell, José
Vidal José, Luis
Villarroya, José
Viuda de Jacinto Fleta
Vicente, Ignacio
De 025 pesetas
A. López, Pedro
Alforja Roselló, Angel
Bauzà Barón, Lorenzo
Beltràn Aparicio, Francisco
Cabanes Rocher, Joaquín
Cortés, Francisco
Calvo Martín, Joaquín
Chaveli, Vicenta
García López, Juan
Guixeres, Francisco
García, Alejandro
Gascó Navarro, Manuel
Gascó Navarro, Francisca
García Gascó, Tomés
Meseguer, Avelino
Monleón, Ramón
Martínez, Manuel
Lloréns, Juan
Lluch, Clara
J. Moreno, Pedro
Ibarra, Ramón
Queral, Manuela
la Audiencia
De 2'50 pesetas
Aloy, Carmen
American Lucién
Xibixell, Viuda de
De 2 pesetas
Alapont Ibàfiez, Ramón
Albiol, Felipe
Aguilar, Angel
Abril, Higinio
ix
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Alcàntara, Francisco
Algarra, Manuela
Antonio, Domingo
Boira, Manuel
Burtiel, hijos de J.
Conesa, José
Carruana, Peregrín
Catalàis Català, Mariano
Crumiere, Luis
Cirujeda y Ros, José
Castélls Monforte, José
Conde de Daya Nueva
Cavanna Peris, César
Carell Montalt, Tomàs
Castélls y de Cubells, Miguel
Colegio de Loreto, Superiora del
Chirivella, Viuda de Alvaro
Doménech Miralles, Rafael
Despujols, Ignacio
Escrihuela, Salvador
Esplugues, Vicente
Fecourt, Entique
Fernàndez, Miguel
Ferrer, Ratael
Gil, Ramón
Gil y Compatiia, Ramón
Gimeno Galí, Pascual
Gijón, Toribio
García, Clavero
Garrido, Juan
Graullén Villar, Antonio
Giner, Vicente
Giménez Valdivieso, Eduardo
Hernàndez, Blas
Hèrcules, Ramón
Igual, Ambrosio
Jerique Chint, José
Juan Bautista, Juan
Lareano, Francisca
Lézaro, Antonio
Lafuente, Godoiredo
Llorente, José
Martínez Lechón, José María
Monterde, Faustino
Molina, Agustín
Muller, Eduardo
Moragues, Enrique
Moreno é hijos. Enrique
Molino del Rey, Mateo
Navarro é Igual, José Maria
Navarro Herrero, José
Oliver, Juan Antonio
Pampló, Puriticación
Pampló, Estanislao
Pérez, Manuel
Peris, Mateu
Rieta Herrando, Joaquín
Roselló, Dolotes
Sanchis Bergón, José
Samper Alberola, Lamberto
Superior de los Padres Camilos
Sanchis Barrachina, José
Sanz, Entique
Sanchis Fabra, Enrique
Santomé, César
Sales Romero, Vicente
Settier, Ernesto
Trénor, Tomés
Trénor Palavicino, Ricardo
Trénor, Vicente
Tens Granell, José
Via Hermanos
Viguer Blat, Joaquín
De 150 pesetas
Amat, Rafael
Aragonés, Juan
Alfonso, Blas
La Barcelonesa
Carrasco, Aureo
Carbonell, Manuel
Dolz, Pascual
Díaz, José
García Miralles, Vicente
Gimenes, Tomàs
Janini, Zacarias
Marco, Luis
Oller, Manuel
Pérez, Federico
Simó Sanchis, Vicente
Serrano Chassaing, Ricardo
Vila, José
Vila, Francisco
De I peseta
Ayzar Marqués, Ramón
Arrué, Vicente
Adlert Barón, Manuel
Arguedas, Manuel
Amorós Navarro, Miguel
Algarra, José
Arnau, José
Andrés Bellver, Vicente
Alapont, Salvador
Arnau Brú, Rafael
Arnal y Compafiía, J.
Agrasot, Joaquín
Ayora, hijos de José
Almela Alonso, Inocencio
Alonso de Medina, Consuelo
Andrés Alabau, José
Alcayde Pérez, Luis
Alonso, Joaquín
Andrés, Onofre
Amblor, Luis
Alberola Samper
Blasco, Ricardo
Bellver, José
Bartual, Josefa
Blasco Amigó, Luis
Burguera, José María
Barber Guacha, Juan Bautista
Beltràn Senent, Fernando
Baselga, Francisco
Bitterlich, Eduardo
Bataller, Blas
Bonilla, Aliredo
Ballesteros, José
Bàguena Tomés, Salvador
Brell, José
Blay, Àngelita
Benedito Vives, Luis
Bargues Albiach, José
Castélls, José de
Cafiizares, Raiael
Campos Martín, Félix
Càrcel, Carmen de la
Català Cuenca, Adelino
Conejos, Antonio
Càceres, Antonio
Cuenca, Demétrio
Cervera López, José Juan.
Català, Antonio
Chambié, Emilio
Chulià Vivó, Juan
Duràn José, Juliana
Dolz del Castelar, Felicia
Escrich Casinos, Nicolés
Estopiià Ramón, Vicente
Entiquez Aguilar, José
Esbrí Serrano, Francisco
Esteye, Manuel
Fartuny Cabra, Ramón
Ferrando, Manuel
Ferrer Jordàn, Enrique
Falcón, Tomàs
Fappus Fuxer, Jorge Juan
Ferrer Gimeno, Javier
Forcada, José
Fortea, José
Fornés Juan, Francisco
ade
Fortea Gómez, Francisco
Falomir Llopis, Joaquín
Gonzàlez, Ricardo
Gonzàlez Baldoví, Rafael
Gomis, Plàcido
Gómez Torrent, Pedro
Granell, Mariano
García, Matilde
Gonzàlez, Mariano
Guillem, Leonor
Giménez, José
García de la Rosa, Teófilo
Gómez, Salvador
Gayete Genóves, Ramón
Gimeno Vallcameno, José María
Gallego Almenar, José
Gonzalez, Juan
Gimeno Lluesma, Francisco
Gómez Atard, Eduardo
Goerlich, Andrés
Gil Victoria, José
Gargallo, Andrés
Genovés, Emilió
Herrero Gramaje, Càndido
Ibàfiez, Ricardo
Izquierdo, Luis
Igual Torres, José
Ibàfiez, Ignacio
Isla, Concepción
Janini Valero, Vicenta
J. Montort, hijos de
Laguarda, José
Lamo de Espinosa, Javier
Laguarda Belenguer, José
Lorente Martí, Matías
Llop, Manuel
Llop, José María
Llorente Civera, Ciriaco
Lleó, Silvestre
Lliso, Joaquín
Llopis, Vicente
Mir, Ricardo
Montes, Olegario
Miguel Llano, Matildita
Monzó, Lamberto
Menosi Parra, Vicente
Martínez Raga, Valero
Marti, Vicente
Montes, Vicente
Moróder, José María
Molina Àvellàn, José
Munio, Juan
Monfort Rodríguez, José María
Molina, Joaquin
Matín Pérez, José
Mascarós Carsi, Gregorio
Marco Rosi, Francisco
Manzano Pablo, Enrique
Mestre, Emilio
Mazarredo, Eugenio
Montesinos, Viuda de Estela
Mira, Catalina
Morral, Antonio
Miguel, María
Marco Moreno, Vicente
Moscardó Valero, Alfredo
Manzano Gil, Pascual
Miguel, Eugenio
Machí Burguete, José María
Marín, Manuel
. Mataix, Eduardo
Novella, Ricardo
Nicolàs, Faustino
Navarro Herrero, Carlos
Navarro Sangúeso, Pedro
Organista, Tomàs
Oleriz, Rafael de
Ordufia Pradas, Francisco
Ortells Miralles, Enrique
Polo y Peyrolón, Manuel
Pérez Ventura, Manuel
Puchades Orios, Manuel
Pons y Raga, Màximo
Pujals, María
Peris Camps, Luis
Planells, Luis
Piscopo, José
Pallarés Iranzo, Vicente
Puchades, Vicente,
Pérez Alós, José
Pastot Giner, Eduardo
Polo de Bernabé, Antonio
Pérez, Antonio
Puente, José
Pérez Fuster, José
Puig Ridaura, Emilio
Pérez, Salvador
Rodrigo Cufiat, Ramón
Roselló, Pascual
Roca, Manuel
Real, Matías
Ramón Teruel, Manuel
Ramón Soto, Vicente
Royo Chove, Vicente
Romero Redón, Salvador
Reig, Joaquín
Ruíz Pellicer, José
Ródenas Borrés, C.
aa
Reglihini Antonio, M.
Robreda, Viuda de Tasso, Josefa
Simeón y Compatiía, Rafael
Soriano, Ramón
Santonja, Rafael
Salvador, Manuel
Sugranes, José
Sanjuan, José
Setred Conesa, José
Selma, Rafael
Sanchis Espafiol, Gaspar
Serrano Plé, Eduardo
Sànchez Serrano, Adolfo
Santomà, Concepción
Santomà, Emilia
Sanchis Bergón, Luis
Sànchez Jel, Andrés
Sifré de López, Dolores
Tarín Morell, Manuel
Tío de Sirera, Luisa
Torres Ramón, José
Torres Torner. José
Trénot, Francisco
Temprado Pérez, Félix
Torija, Fernando
Torrejón Mútiez, Abel
Testor, Carlos
Umbert, Vicenta
Viuda de Juan Lubat
Viuda de J. Llop
Villar Torres, Eduardo
Villafatie y Sànchez, Ramón
Viguer, Luis
Villalobos Palau, Terencio
Valiente Soriano, José
Vela Mora, Federico
Villanova Gonzàlez, Antonio
Villalba Pascual, María
Vives, José
Viuda de Ballester
Viuda de J. Lubat
Ximénez del Rey, Ramón
Xibexell, Jaime
Xibexell, Antonio
De 075 pesetas
Carbonell, Juan Bautista
Martínez, Antonio
Orrios, Miguel
Operarios de la Plateria del Sol
Pino, Francisco
a
 
Plé, Antonio
Torrija, Miguel
De 0'50 pesetas
Alcaine, Luis
Almenar, Juan Bautista
Alonso, Juan
Albalate, Carmen
Andrés, Benjamin
Alionso, José María
Agulló, León
Agulló, Félix
Andrés, Teresa
Aparici Roig, Vicente
Alberola, Vicente
Aro Corberàn, Rafael
Alós, Francisco
Alapont, Vicente
Blanco, Petra
Bermell, Manuel
Barbero, Luis
Bernal, José María
Bellver, José
Bello, Salvador
Boix, José
Burguet, José
Borràs, David
Bremón, Carmen
Bonell, Antonio
Badia, Aliredo
Bausell, Fernando
Bayarri, Jaime
Barrachina, José
Beneyto Serrano, Francisco
Ballester, Antonio
Blà Pomer, Juan
Bodría, José
Cerdà, Ricardo
Cervera, Manuel
Cantó, Manuel
Crespo, Miguel
Cazador, Manuel
Cantos, Manuel
C.M.
Costa, Luis
Colomina, Luis
Cervera, Tomàs
Castellote, Joaquín
Campos, Juan
Caballer, Federico
Colomer, Antonio
Cava, Antonio
Cufiat, Diego
Coscollà, Francisco
En gèn-
Casasús, R.
Canet, Agueda
Casar, Enrique
Collado, José
Cominos, Vicente
Cabrera, Dolores
Conejos Abadia, Esperanza
Dasí, Isidro
Domingo, Carlos
Donato Carpi, José
Durà Albelda, Leandro
Devesa Oltra, Ramón
Domingo, Agustina
Esclapés, Francisco
Escolano Zurtiaga, Rafael
Ferrer, Eduardo
Ferrer del Soto, Dolores
Ferreró, Agustina
Fuster, Manuel
Fetràndiz, José
Feo, Julio
Ferrando, Vicente
Fetràndiz, Francisco
Fetriols, Francisco
Ferri, Antonio
Fortea, Jerónimo
Ferrando, Valentín
Ferreró Valdó, Diego
Ferrando Adàn, José María
Fuster Martí, Vicente
Gonzàlez, Ricardo
Gimeno, Josefa
— Gil, José
Gil, José
Garcia Marín, Salvador
Guillén, Julian
Gimeno, Gabriel
Gómez, Francisco
Guillén Apolonio
Gamborino, Antonio
Guillén, Antonio
Gavilà, Roberto
Gonzàlez, César
Garcia Arroyo, Agapito
Gomis, Enrique
Giménez Rizo, Vicenta
Guzmàn Cubélls, Miguel
Gimeno Rubio, Salvador
Gallo Barrera, Julio
Gurque Chust, Rafael
Hernàndez, Felipe
Hurtado, Manuel
Hernàndez López, Antonio
Izquierdo, Joaquín
Izquierdo Joaquín
Itutriaga, Enrique
Izquierdo, Bienyenido
Izquierdo Herrero, María
Jano Pascual, Emilio
Jordà, Ricardo
Juste, Manuel
Juan, María
López, Francisco
Lifiàn, Tomàs
Lerén, Bautista
López, César
Lahoz Camps, José María
Llopis, Rafael
Lleonart, Juan Bautista
Lloréns, Concepción
Llompart, Antonio
Lluch, Agustín
Llopis, Joaquín
Llavero Romero, Rafael
Lloréns Terrasa, Bartolomé
Llobregat, Vicente
Martinez, Roque
Martí, Felisa
Milian, Manuel
Meseguer, Matías
Martínez, Mariano
Magenti, Teresa
Montón, Salvador
Milan, Santiago de
Meliàn, José
Malvé, José
Martínez, José
Maragón, José
Martínez, Francisco
Martínez, Francisco
Mutfioz, Entique
Mezquita, Encarnación
Mira, Diego
Martí, Carmen
Montero, Carmen
Monserrat, Asensio
Mora, Francisco
Marí Bugades, Silvestre
Miralles, Miguel
Morata, José
Montoliu Gil, Nicolàs
Martí Bermell, Marcelino
Melana Gascó, Miguel
March Colino, Vicente
Martínez, Lorenzo
Navarro, Vicente
Navarro, Joaquín
Navarrete, José María
es —
Noguera, Miguel
Olmos, Juan Bautista
Oliver Abat, Francisco
Ols Bonet, José
Palmero, Ramón
Peris, José
Pons, Salvador
Peydró, Salvador
Petit, Joaquin
Pons, Ígnacio
Puchol, Antonio
Pérez, Amalia
Porcar, Alfonso
Pérez Mellado, Miguel
Pérez, Vicente
Pérez, Andrés
Pérez Rufe, Carmen
Pérez, Andrés
Pascual, José
Pérez Rodríguez, Vicente
Polo, Rafael
Quinzà, Amparo
Quiles, Federico
Rodrigo, Vicente
Redocci, Matilde
Roselló, José
Romero, Juan
Roig, Enrique
Roselló, Eduardo
Reig, Francisco
Rosalein, Francisco
Roda Cervera, Ramón
Roig Ballester, Miguel
Roca, Pascual
Ruíz, María
Soriano, Rafael
Salavert, Manuel
Serra, José
Silvestre, Tomés
Suria Estela, José
Soler, Carmelo
Sànchez Abadia, Bernardo
Serret Mestre, José
Sambarit Chiner, Francisco
Sorlí, Francisco
Soto, Joaquín
Soler, Julià
Sagués Pertín, Javier
San Fulgencio, Agustín
Serrano, Concepción
Tordera Caballer, José
Tarin, Hermelando
Torres Casanova, Eutalia
Tarrasa García, José
Útrios Cases, Agustín
Viuda de Palacios, Pilar
Villanova, Miguel
Valero Royo, Carmelo
Viena, Bazar de
Villar, José
Xerris, Vicente
Zanón, Blas
Zapater, Federico
De 0/25 pesetas
Bernal, José
Casaii, Joaquín
Martí, José
Rodríguez Condesa, José
Sebastian, Dolores
Silvestre, Vicente
Torres, Francisca
Distrito de la Universidad
 
De 5 pesetas
Andrevs y Compafifa, Mac
Giménez Sànchez, Ernesto
Gil de Avalle, Jacinto
Gómez, Francisco
Gómez, Manuel
López Romeu, Adelina
Mazarredo, Isabel de
Roig, Concepción
De 3 pesetas
Bertolín, Eustaquio
Miró Trepat, Alejandro
Moróder, José
Salmón Cantaloba, Juan
Salgado Arahujo, Eloisio
De 2:50 pesetas
Camoín, Antonio
Xivó Taltabull, Luis
De 2 pesetas
Asenjo Vilar, Enrique
Aledo, Vicente
Asensi Blasco, Jacinto
Albors, Emeterio
Alfaro, Ratael
Ayora, Julian
Almenar, Francisco
Alonso, José
Andrés Tarin, Vicente
Alzaga, Enrique
Bolinches Magallón, Francisco
Blasco Pozo, Carlos
Bartual, Juan
Bonilla Sucase, Alfonso
Biosca (Presbitero), Pascual
Bernabé (Presbítero), José María
Bonilla, Enrique
Badia y C.8, Sres. Sucesores de
Beltran (Diputado), Adolfo
Beín, Enrique
Cardona Escorcia, Eduardo
Crespo Azorin, Evaristo
Clapis y Compafiía
Campoy, Emilio
Campoy, Juan
Castafieda Pérez, Bernardo
Clariz Bairland
Costa, Enrique
Castafieda ( Presbítero), José
Carruana, José María
Cutf, Juan
Chapa, Rafael
Chabàs, José
Damià (Presbitero), Francisco
Escalante, Vicente
Estellés, Jaime
Esparza, Salvador
Guzmàn Pajarón, Pascual
García Herrainz, J. Manuel
Gutiérrez Orts, José
Grau Tamarit, Angeles
García Millan, Francisco
Galindo, Manuel
Guillén del Soto, Timoteo
Granado, José
Guillén y Sol, Ramón
Gonzàlez Bernat, José
Harter, Jenaro
Hernàndez, Dolores
Iriarte, Juan José de
T
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Iranzo, Ramón
Igual Vicente, Adolio
Julià, Enrique
Lanuza de Avefio, Antonia
Lessus Herrero, Luis
Loras Luax, Narciso
Lucini, Ramón
Llopis Capella, Salvador
Lliberós Gómez, José
Montesinos Rodrigo, Luis
Moret Romero, Cayetano
Monserrat, José
Martín, Francisco
Monforte, Manuel
Martínez Montesinos, Lorenzo
Morales Ingles, Vicente
Mompó, J. Antonio
Molló, Rafael
Martínez Martínez, Francisco
Mufioz Muedra, Severino
Martorell, Antonio
Macias, Manuel
Martínez, Eduardo
Ordeig, José María ,
Peris, Ramona
Pedrer, Julia
Pedrer, Alfredo
Pedrer, Victor
Penalba, Vicenta
Peiró, Alejo
Puchol Cortelles, Pascual
Palacios, Juliàn
Pastor (Médico), Rafael
Pérez Gómez, Camilo
Pestagua, Condesa Viuda de
Ruíz, Jarque y Compatifa
Reig, Joaquín
Reig, Elisa A. de
Reig, Elisa
Ramiro Pedrer, Gonzalo
Rodríguez de Cepeda, Ratael
Rúbio, Manuel
Rojano Serrano, Francisco
Rodriguez, Vicente
Ragales, Manuel
Soriano Roca, Pascual
Salvador Ricart, Federico
Samper, Amparo
Sancno, Marcial
Sancho Rausell, Miguel
Solar Vives, Rafael del
Sales y Reig, José María
Soler Romaguera, Francisco
Sànchiz Sànchiz, Enrique
Solís, Juan
Torrejón, Enrique
Tello, Vicente
Trénor, Enrique
Trénor y Compafiía
Trénor, Ricardo
Tap de Morrís, Berta
Trénor y Palavicino, Federico
Verdeguer, Pablo
Vicente Igual, Carolina
Vieites Pereiro, Vicente
Vidal Teruel, Luis
Vidal Teruel, Ignacio
Vallés Peroles, José
Zabala, Francisco
De 1:50 pesetas
Alcafiiz Sànchez, Manuel
Bayarri, Antonio
Burriel, Miguel
Burriel Gisbert, Eugenio
Bernabéu, María
Juan Pellicer, Vicente
López Giner, Rafael
Navas, Ramón de
Núfiez (Marqués de Montortal),
Fernando
Tomàs, Miguel
De Í peseta
Arazo, Purificación
Arau, Vicente
Artieda, Juan
Alegre Gregori, Eduardo
Atriondiaga Colombrí
Aguilar, Concepción
Almifiana, Victoriano
Alonso Gasco, Amalia
Alpont, Ana María
Albert Benaches, Emilio
Alcaide, Manuel
Àltet, Benito
Avilés Mena, Antonio
Andrés Piquer, Antonio
Apaticio Llorca, Antonio
Alberola, Rafael
Albifiana Marín, Rafael
Andréu Balaguer, Mariano
Albios, Rosario
Badia y Compafiía, Luis
Burgoyne, José P.
Butillo, Justo
cels
Burguet Casanova, Enrique
Bonstenza, Cristino
Ballester, María
Bobí Sanz, Francisco
Boix Manuel, José
Boronat Garrigues, José
Banquélls, Francisco
Badia, José
Benet Caballero, Amalia
Bàguena, José
Belenguer, Fedetico
Blasco, José
Belenguer, Vicente
Burillo, Matías
Brines Rosa, Enrique
Butriel Benlloch, Eugenio
Carbonell, Bartolomé
Cutfi, Jaime
Climent Vila, José
Castelló, Francisco
Carceller Iranzo, Miguel
Cialdini, Francisco
Cerda, Isabel dela
Cantó Blasco, Francisco
Cuadrón Francisco, J.
Camps, Julio
Cano, Lamberto
Candela Gil, Vicente
Cosia de Ubrich, Amalia
Cuber Garcia, Manuel
Calabuig Marco, Tomàs
C. U. T. Hbert García, Ricardo
Cortés Aliaga, Joaquina
Carsí Castelo, Vicente
Climent Gisbert, Juana
Cabanes Andrés, Julio
Carsí Castelo, Antonio
Camàfiaz, José
Chapa, Fausto
Chartró (Presbítero), Tomàs
Chafino, Francisco
Domínguez Trigo Hermanos
Díaz Pozas, José
Doménech, Federico
Debeavutais, Enrique
Diego, Enrique
Dios de Robaya, Casto
Dupuy, Carlos
Diaz del Castillo, Cayetano
Díez Pena, Pedro
Estevan, Clemente
Estada, José
Espinós, Antonio
Estellés Sancho, Manuel
Escrig, Vicente
Ferrer Gisbert, José María
Ferrer Pérez, Antonio
Frías Frías, José
Ferrero, Miguel
Fernàndez Montenegro, Manuel
Faurrat Sànchez, Bernardo
Fornés Cabedo, Antonio
Fautrat, Isidro
García, Desamparados
Greusllario, Francisco
Galiana, Marquesa de Montortal,
Carmen
Gaztambide, Federico
Grau y Compatiía, José
García, Luis
Gil y Compatía, Ramón
García Benet, Francisco
Giner, Vicente
Gómez, Constantino
Gimeno Puchades, Miguel
García Mustieles, Juan
Gomis Cuenca,Filiberto
Gómez Moreno, Emilio
García Diaz, Manuel
Galindo Gómez, Bernabé
Giménez, Bernardo
Gómez, Alejandro
García Dechent, Manuel
Giménez Sanahuja, Antonio
Garrido, Ricardo
Genovés Suay, Ricardo
Galindo Galindo, Juan
Gimeno, Vicente
G. Ros, Luis
Gascó Mollà, José
Juan, Emilio
Laliga, Alfaro
López Luis, Miguel
López Pedro, María
Lara, Encarnación
Liern y Giner
Lechón, Tomàs
Llorca Benimeli, José María
Llopis Ruiz, Manuel
Llombart, Juan
Llinàs, José
Llopis, Agustín
Meseguer, Alejandro
Masiàn, Manuel
Mollà, Ramón
Martínez, Francisco
Martí Correa, Luis
Mancebo, Francisco
a PD
Melió Gilabert, Vicente
Montero Ruíz, Esteban
Mompó, Vicente
Monfort Montoya, Vicente
Monleón Torres, Francisco
Martinez, Angeles
Maset, Abelardo
Mompó, José
Miranda García, Luis
Martín, Agustin
Montesinos, Salvador
Marques Salvador, Felipe
Martín Carruana, Benjamin
Martínez Plantado, Bienvenido
Monestina Vidal, Pedro
Merenciano, Pedro
Mir Blasco, Federico
Noguera, Juan de Dios
Navarro Vila, Miguel
Navarro, Eustaquio
Navarro, José
Ortiz Gramundi, Juan
Oliete Balader, Antonio
Ortega, Tomàs
Palacín, Prudencio
Plana, Pedro
Pellicer, Salvador
Pedrós, Salvador
Pascual, Julio
Pol Amesto, José
Peris Royo, Fernando
Pérez, Vicente
Picón Martí, Juan
Palomeros, Dolores
Pérez Pérez, Juan Bautista
Prats, Mariano
Portaceli, Manuel
Peiró, Germàn
Peralta Morata, Rafael
Puig y Martí, y Puig hijo, Rafael
Pastor, Liberato
Prósper, Fernando
Ribera Plà, José
Rovira de Conifí, Mercedes
Roig Gimeno, Teodora
Roca Galàn, José
Romero Juan, Francisco
Rico, Isabel
Rodrigo Benet, Luisa
Ramón, José María
Ramón, Àscensión
Ruíz de Liolí, José
Reyes, Vicente
Sànchez Gonzàlez, J.
Sànchez Ocafia, Antonio
Saiz, Eduardo
Sebastià, Germàn
Saiz, Manuel
Salvà, Gonzalo
Sempere, Santiago
Salineros, Francisco
Solana, Plàcido
Sanz y Maset
Sànchez Villaplana, José
Sopefia, Galo
Santonja, Joaquín
Soler, Juan
Sànchez de León, Juan
Silvestre García, José
Sumsi, Josè
Schilling y Compatiía, Eduardo
Sierra, Francisco
Tortosa Perales, Vicenta
Torres Babí, Juan
Torréns y de Amat, Adolfo
Torres Gonzàlez, José
Tudela Mompó, Pepita
Ubeda Montes, José María
Vivó Sabater, Rafael
Voisins, Josefa
Vila, Manuel
Valdés, Federico
Vilana, Vicente
Valls, Bernardino
Vilar, Justo
Vila, Luis
Villagracia, Sra. Marquesa Viu-
da de
Ybàriez, Fernando
Yost y Compatiía
Ynda, Dolores
Zurriaga, Joaquín
De 0:75 pesetas
Arroyo, Carolina
Hernàndez Guerrero, Tomàs
De 0:50 pesetas
Asenjo Vilar, Concepción
Atifio, Julio
Andú, Antonio
Almela, Antonio
Aleixandre, Antonio
Andrés Palacios, Feliciano
Agrait Barrachina, Miguel
 
 
LA
Artal, Encarnación, Condesa
Viuda de Soto Ameno
Avenia Gonzàlez, Ramón
Albert, Seiioritas de
Alfonso, Salvador
Adtià Ferrando, José
Blanch, Joaquín
Burgos Formentí, Vicente
Bort Hernàndez, Hipólito
Benavent, Salvador
Barreda Badal, Vicente
Barberà Sigienza, Pascual
Boada, Vicente
Blasas Rodríguez, Pedro
Blay, Baldomero
Blasco Seguí, Francisco
Bolàs, José
Benlloch Sebastià, Vicente
Bordeore, Genoveva
Bosch Madame, Sidoní
Bermúdez, Josefa
Belloch Català, Aliredo
Bosch, Francisco
. Casafia Gómez, Pedro
Candela, Francisco
Colomer, Antonio
Camps Ferrando, Francisco
Cardona Causí, Vicente
Camps Menéndez, José
Colomina, Rafael
Cayol, Emilia
Cervera, Enrique
Camprubí, Juan
Colomer Àparici, Francisco
Castélls de Asenjo, Vicenta
Cabanes(Presbitero), José
Cabres, Filomena
Cortina Cucarella, Ramón
Cervantes García, Diego
. Cano, Francisco
Càmara March, Marina
Chapa, Asunción
Chust Royo, Vicente
Donato, Joaquín
Dutrús Valero, Bernardo
Doménech, Carmen
Dols, Vicente
Eliseo Morellà, Manuel
Esplugues Martí, Ramón
Escuder Portolés, Salvador
Ferrer, Vicente
Ferrer Lucía, José
Ferrer Fuller, José
Feliu Morant, Francisco
Font, Jorge
Futió Genovés, Vicenta
Figuerola, Juan
Fatinetti, Luis
Guillén Andrés, Arturo
Genovés, Carlos
Gimeno, Antonio
Garcia Royo, José
Gil, Juan
Gardey, Raúl
Garcés, José
Guzmàn, Milagro
Gras, José
Gaya, Salvador
Galindo, José
Genovés Abad, Manuel
García Lechénts, Salvador
García Flores, Eladio
Gómez, Rafael
Gómez Gimeno, Manuel
Grollo Bostén, Juan
Gómez Comín, Argeo
García, José
Gironés, Vicente
GL
Gras Cardona, Blas
Granell Estellés, Manuel
Gardó, R.
García Martínez, Manuel
Hernàndez Juan, Francisco
Hernàndez Galindo, Matilde
Huerta, José
Hércules, Nieves
Juesa Mateu, María
Juan, Mercedes
Juan Rubio, Camilo
Linares, Enrique
López Moreno, Carlos
López Martínez, Eugenio
León, José
Lloréns, Enrique
Lloréns, Antonio
Moreno, Joaquín
Martí, Viuda de Garrido, Dolores
Morand, Isabel
Miralles, José María
Mito Agud, Antonio
Miravet Navarro, Enrique
Meley, María
. Micó Sànchez, Enrique
Mas, Juan 2
Molina, Enrique
Manzanera, Isidoro
Matín Gaspar, Miguel
Maya Ortiz, Valero
Martí, Rafael
Manzano, Julio
Mutioz Viu, Eduardo
Moscardó, Juan
Marques Mora, Carmelo
Miró Fuster, Ara
Nadal Escobedo, Manuel
Niguer Flores, l3nacio
Navarro, Luis
Navarro, Ramón
Otero Hernàndez, Sabino
Orts Roig, Vicente
Oliag, Mercedes
Pradells, Emilio
Pérez Fernàndez, José
Peris Bafió, Pascual
Perales Boluda, Baltasar
Pubul y Morales
Poyato, Manuel
Pérez, Enrique
Plaza Soler, Ratael
Pedrón Martí, Emilio
Perales, Teresa
Pastor Tormo, José
Plé Ibifiez, Modesta
Pefia, Joaquin
Prats Gaset, Vicente
Pastor Tamarit, José
Puig García, Pascual
Plà Pastor, Juan
Prats Ortí, Antonio
Puchades, Joaquín
Ribes, Vicente
Rodríguez, José
Ramis Mufioz, Margarita
Rey, Amparo del
Rabal, Alfonso
Ramón, Salvador
Rodriguez Suàrez, Julio
Ni
SAT de
Ramón Campins, Salvador
Ros, Joaquín
Ramos Més, Francisco
Rumebe, José
Rieta Herrando, Juan
Reig Flores, Rafael
Riera, Juan
Ramón, Manuel
Rabasa Tarrago, José
Roncal, Gregorio
Rosa Carbonell, Jaime
Romaguera Garcés, Rosita
Sànchez Rubira, José R.
San Martín, Germàn
Somoza de Peralta, Josefa
Sancho, Vicente
Sanchis Ferràndiz, Amador
Solana, Emilio
Salilles Mitiana, Francisco
Sacanelles, Enrique
Sigón, José Maria
Soriano Gonzàlez, Isidoro
Santarrufina, Ramón
Sarrió, Esteban.
Simian, Alfredo
Tortijos Castelló, Manuel
Ubeda, José María
Valls Castelo, Antonio
Valencia Gutiérrez, Santiago
Valle Calzada, Zacarias
Valero Benito, Tomàs
Valls Molina, Antonio
Vicente Ramón, Jacinto
Vives Marco, Rosa
Yagúe, Agustín
Zúniga, José
Zanón, Eduardo
Zutita Miralles, Francisco
Zanano Beltràn, Simón
Distrito del Teatro
De 5 pesetas
Díaz, Pascual
Descalzo y Villena
Oito, Meden i
Prat, Joaquín
De 3 pesetas
Carbonell Hermanos
Contell, Encarnación
Giménez Valdivieso, Tomàs
Pardo Juan, José
 
dd
Sancho y Compatiía
De 2:50 pesetas
Merelo Barberó, Antonio
Quinza Bergón, Manuel
De 2 pesetas
Garcia Aonero José
Aznar, Hermanòs
Azcàrraga, Carlos
Armengot, Manuel
Arias Boite, Manuel
Albacar Gil, Salvador
Aznar Alvarez, Félix
Alvarez Carpi, Vicente
A. Pérez de la Cruz
Andrés, Marín
Amat, Vicente
Benlloch, Vicente
Benavent Feliu, Ricardo
Bonora, Tomés
Burguera, Luis
Buchón Alba, José ,
Busutil, Juan
Beutel Roeing, Eduardo
Buadas, Lorenzo
Carles Darder, Vicente
Curiat, Rafael
Calderón, Rafael
Cervera Baviera, Julio
Codotier Blat, Juan
Castells Miralles, Francisco
Climent Aigaudes, Francisco
Cialdini Fabregat, Elisa
Calvo Roselló, Miguel
Carles, Juan Bautista
Concesionario de la Red Teléfó-
nica Urbana
Castro, Ramón de
Carbonell, Víctor
Clafent, José
Candela, Manuel
Ceballos de Pozuelo, Concha
Coll N., Joaquin
Domingo Fandos, Juan
Duque de Gaeta
Dicenta, Luis
Escolano, José
Espert, Vda. de Carabia, Isaura
Estrems, José María
Ferrer, Ernesto
Ferrer, Ernesto
Ferrer, Ernesto
Ferret Gimeno, Felipe
Fernàndez de Córdoba, Enrique
Fautes y Esteve, Alfonso
García Zaonero, Manuel
Gómez Ferrer, Ramón
Gardó, José María
Gil y Morte, Julio
Gil y Morte, Adolfo
Gonzélez Pàez, Federico
Grande G., Enrique
Gonzàlez, Eduardo
Gimeno Torres, Vicente
Gonzàlez Tormo
García Pas'or, José
Gisbert, Vicente
Hernàndez Millàn, Francisco
Hilario, José
Izquierdo Mora, Salvador
López Giner, Vicente
López Sancho, Entique
Lilo Micó, Vicente
López Yodet, Aliredo
Lliberós Gómez Manuel
Lloréns, Francisco
Milego, Saturnino
Morales Ingles
Moscardó, Luis
Moróder, Luis
Mazarredo, Luis
Maiquez, Vicente
Mustieles Martinez, José
Morris, Guillermo
Martínez Boronat, Esteban
Medina, Emilio
Magenaugltan, Jaime
Machí (Presbitero), José
Maestre Laborde, José
Navarro Gil, Vicente
Navas, Ricardo
Novella, Vicente G.
Ortigosa Matón, Arturo
Ol'ra, Vicente
Pérez, Rosa
Peitó, Luz
Pérez Ballesteros, Fausto
Pons Tramoyeres, Entique
Pampló,E. y J.
Pons Cazador
Pallarés, Juan
Puchol Sarihou, Vicente
Pastor, Rafael
Pérez, Emilio
Pedrós, José
Roggen, Tancredo
Reig Flores, Juan
Risuefio, Joaquín
Ríes, Alberto
Raga, Francisco
Rodes Piquer, José
Ruíz J., Fidela
Romàn, Eduardo
Suay Bonora, Luis
Sampedro, José
Suay Bonora, Arturo
Sales, Agustín
Superiora de las Dominicas
Serratosa Mir, José
Santías, Mariano
Terol y Gómez, Raiael
Trillet, Camilo
Tarrea Zubité, Ramón
Torres, José
Vilar Ridaura, Antonio
Vines Fernàndez, Antonio
Vicent, Fabiàn
De 1'50 pesetas
Arquibella Dolz, José Matía
Arnau Roig
Cauipoamor Portal, José
Condesa Viuda de Torrefiel
Gil y Morte, Vicente
Gil y Morte, Dolores
Juan M., Ramón
Màrquez y Roda
Ruíz de Gil, Amalia
Requena Sainz, Francisco
Roca, Bernardino
Salvà, Enrique
Torres Moliner, Jaime
De i peseta
Altabés, Concepción
Aguilar Blanch, José
Arolas Esplugues, Elisa
Agustín Santos, Manuel
Alés, Ramón
Aliaga, Pedro
Abad Martínez, José
Alcón Gargallo, Juan
Algarra, Enrique
Antolí Guisbert, Federico
A. Chasney, Jaime
Amat, Joaquin
Agustin Bonet, Manuel
Andréu Tarazona, Angeles
dg —
Albifiana, Francisco
Antich, Francisco
Aznar, Alfonso
Blanufet Sànchez, Pablo
Badia Alifio, Rafael
Benet, José María
Benlloch Ballester, José
Barberà Lapera, José
Benlloch, José
Bó y García, Juan
Ballarín, Fedetico
Baquero Arayo, Eduardo
Baixauli Ibor, Emilia
Beltràn, Emilio
Ballester Millàn, Amado
Blareu Marín, Antonio
Betruezo López, Antonio
Bartrine, Jesús
Calvo, Pascual
Cortina, Miguel
Castro, Ramona
Conchont, Juan
Cercós, Juan
Carles, José
Català, Joaquín
Calvo, Lacasa
Cutiat Alixandre, Francisco
Carbonell, Francisco
Cufiat, Emilio
Cort, Dolores
Causa, Camilo
Carbonell, Carlos
Comes Castells, Antonio
Calabuig, Antonio
Cantero de Vascos, María Luisa
Carles, Maria Luz
Camino, Tadeo
Cubells, Victoria
Castafión, José
Cerrillo Moltó, Raimundo
Crú, Antonio
Carbonell, Arturo
Chiva Selva, Antonio
Chirivella, David
Chornet Bos, Antonio
Chirona, Francisco
Díaz Torres, Rafael
Duran Armengol, Miguel
Domingo Caries, Juan Ro
Donat Moya, José mod
Domingo, Esteban €
Duejos Ledo, Rafael
Estellés Pastor, Vicente
Esteve Izquierdo, Manuel
 
dd CS
Estada, Luis
Escolano, José
Euco Tortosa, Elisa
Estornell, Teresa
Ferrer, Enrique
Feo Garín, Vicente
Ferreres, Luisa
Fernàndez Muela, José
Folgado. Vicente
Feliu, Vicente
Fanteombrin, Aliredo
Garín, Pascual
García Felipe, Pepita
García Sierra, Manuel
Gómez Cano, Manuel
Greus de Alpera, María
García, Miguel
García de Gimeno, Luisa
G. Sancho, Joaquín
Gadea, José María
Giménez, Francisco
Gimeno Gil, Francisco
Gimeno Sanchis, Francisco
Gisbert, Concepción
Grefio, Antonio
García Plà, Salvadora
García, Rulino
Hermanos Ferigle
Hijas de Salvador Pablo
Ibàriez, Salvador
Ibàfiez Lara, Luis
Igual, Juan
Iriarte, Carlos
Igual Vicente, Pedro
Lillo Maezones, Rafael
López Fernàndez, Enrique
Lacasa, Lamberto
López Mateo, Antonio
López Rodríguez, Antonio
Llongueras Quesa, Viuda de Am-
budet
Llobet Sànchez, Juan
Llaudràs, José
Llovera Sancho, Francisco
Llopis, Francisco
MaleaIborra, Miguel
Montesinos Palau, Vicente
Maeso, Vicente
Martínez Pitia, Vicente
Martinez, Tomàs
Melió, Ramón
Mira Peris, Sofia
Montero, Tomàs
Maraguat, Salvador
Madrigal, Salvador
Mutfioz Monleón, Luis
Martínez, Juan
Mangraner, José
Montesinos Checa, José
Mora, Francisco
Montesinos, Fernando :
Marín Martí, Emilio
Meseguer, Casimiro
Martí, Antonio
Mellado, Ana
Navarro Mocenoy, José
Novejarque, Enrique
Novella Amare, Eduardo
Novella Sagrera, Luis
Navarro, Salvador
Oliete Balauer, Salvador
Oyanguren, Francisco de
Ortega Paredes, José
Obellanos, Federico
Orts Andréu, Arturo
Olcina, Ladislao
Ortega, Remedios
Ribero Canizares, Mariano —
R. Martínez, Vicente
R. Trilles, Lamberto
Romero, José
Rubio, José
Ripoll, Hermenegildo
Ramón Camilleri, Emilio
Ruiz Granecia, Daniel
R. VVait, Eduardo
Robles Suérez, Carlos
Ribas, Antonio
Rodríguez Cano, Amelio
Rizo Malloch, Luis
Roselló, Miguel
Rausell, Arturo
Presidente Círculo Valenciano
Peris Hermanos
Peset Cervera, Vicente
Parres Raga, Manuel
Pampló, Vicente
Pellicer Cifre, Miguel
Pérez, Paula
Peris Peris, Salvador
Pastor Dolz, Rafael
Pardo, Regina
Pérez, Luisa
Palomares, Antonio
Polo de Bernabé, Juan
Pérez, Joseia
Pérez, Joaquín
Porcar, Joaquín
La dB a
Pardo, Concepción
Puito Codofier, Antonio
Parrizas, Adrian
Querol, Julio
Quiles, Constantino
Sanchordi, Manuel
Sastre, Ricardo
Sancho Ortiz, Pascual
Soto Palau, José
Sala, Juan Francisco
Soler, Juan
Sanchis Pertegàs, José
Sànchez Lodrofio, José
Senent, Frencisco
Sancho, Cayetano
Sempere, Antonio
Sànchez Jesús, Antonio
Stigier, Aliredo
Sànchez, Mario
Tomàs, Federico
Tarazona, Manuel
Tena Fuster, Luis
Torre, José de la
Tanés, Angel
Tormo de Sanz, Eduardo
Tormo de Revelo, Juan de Dios
Torres Capúz, Jaime
Terol, Gonzalo
Terró, José
Torre, Tirso de la
Tio, Jerónimo
TJ:
Villagrau, Marcelina
Vilar Ridaura Hermanos
Vicent Querolt, Ramón
Vives Liern, Manuel
Valier y Garcia, José
Villalba é Iriarte, Joaquín
Villalba, Desamparados
Vicent Gascó, Emeterio
Verdeguer, Eduardo
Vera y Ceballos, Antonio de
Vicent Juan y Belda, José
Vives Mora, Francisco
Vilar Ridaura, Rafae)
Zaragoza, Pascual
De 0:75 pesetas
Albiol Montoliu, Manuel
Badia Vidal, Francisco
García, Miguel
Peris Royo, Rafael 1
Pardo Bujardo, Cristóbal
De 0'50 pesetas
Aparicio, Miguel
Arifio, Mariano
Alifio Bonet, María
Ambau, Pilar
Alonso Ferrando, Ramón
Andréu Romero, Fermando
- Albiol, Emilio
Alorso Alonso, Francisco
Aleixandre, Francisco
Apaticio, Miguel
Alcalà, Ramón
Aixa, Joaquín
Botella Pérez, Miguel
Botja Bonet, Vicente
Belenguer, Purificación
Barrachina, Martin
Belenguer Ferrer, Vicente
Ballester Soto, Ramón
Benedito, Ramón
Balbuena López, Valentín
Bernot, Tomàs
Banera Ferrando, José
Ballester, Juan
Bacdola, José
Barquero Gauda, Juan
Ballesteros, Gerardo
Brín, Francisco
Bruce, Federico
Bàguena, Felipe
Benavent Doménech, Elena
Blat, Carmen
Bafió Giró, Juan
Barreda, Enrique
Benlloch, Vicente
Ballester, José
Baixauli Chornet, Fernando
Bayarti Lluch, Vicente
Casas, Josefa
Carles Ferrer, Manuel
Cubells, Rafael
Codofier Alegre, Pilar
Codofier Alegre, Ismael
Català Rumbau, Francisco
Corell Carceller, Francisco
Cardona Brignet, Francisco
Campos Menéadez, Emilio
Cubells, Elisa
Cuber Martínez, Enrique
Castillos Senent, José
Castillo, Ramón
Carrascosa, Pedro
Chirona Camps, Francisco
ch
Dutell, Margarita
Dependencia de Descalzo y Vi-
llena.
Donato Pérez, Miguel
Esteban, Manuel
Escorihuela, Josefa
Escoto García, Eduardo
Esteve, Vicente
Edo Torrejón, Enrique
Estrems, Hermenegildo
Esctibà, Alejandro
Ferrer y Mir
Fuster Nàcher, Manuel
Furió Andréu, Salvador
Folgado, Salvader
Ferràndiz Carreras, José
Ferraro, José
Fernàndez, Manuel
Forés, Manuel
Gonzàlez Avefio, Miguel
Garceràn Aren, Serapio
Gómez Pardo, Manuel
Gil Marciàn, Miguel
Gimeno, Luis
García Gonzàlez, José
García Pascual, Fernando
Gimeno Galí, Francisco
Greus Tarazona, Francisco
Giner, Enrique
Gonzàlez, Enrique
García Aroz, Emilia
" García Urquijo, Angela
Gómez, Angeles
Gómez Martínez, Teodoro
G. López, Joaquín
Gómez, José María
Gómez, Manuel
Hernàndez Vallés, José
Herrero, Enrique
Iranzo Ganer, Luis
Izquierdo, Gabriel
Ihigo, Bienyenido
Ibàfiez, Adón
Iboil García, Eduardo
Lillo Morales, Saturnino
Linares, María
Lucía, Manuel
Lapuebla, Josefa
Lleó, Joaquín
Miracle, Rafael
Martínez, Vicente
Mata Iranzo, Marcelino
Martí Almenar, María Luisa
Merelo C., José
Mira, Genaro
Masia, Francisco
Martí, Francisco
Meseguer, Emilia
Manin, Esteban
Matoses, Eduardo
Mira Giner, Concepción
Martín, Entique
Martínez Alegre, Agustín
Morales Alcaide, Manuel
Montall, Vicente
Martínez Juana
Meseguer, Pedro
Mira, Emilia
Naverro, Ramón
Navarro Abail, Joaquín
Navalón, Roque
Orquins Castillo, Matías
Orts Portolés, José María
Ortí Simbor, José
Olivera, Dolores
Ofiate, Jerónimo
Oliac, Grós y Compafiía
Ortíz, José
Peidró, Vicente
Picó Plà, Vicente
Piera Aguero, Ramón
Puixvert, Manuel
Pellús, Jesualdo
Peidró Díaz, José
Pi Civera, Jorge
Pomares Amat, Francisco
Penades, Eduardo
Piera y Roig, Arturo
Pichet, Antonio
Pascual, Ana
Pérez Calafir, Francisco
Pià Albiach, Vicente
Plà Mompó, Manuel
Puchades, Luis
Pallardó Roig, Vicente
Reca, Manuel de
Rodríguez Gil, Rufino
Reig, Luis
Roselló, Viuda de Calvo, Hor-
tensia
Rubio Contreras, Emilio
Rojas Romín, Fernando
Rodriguez, Celestino
Sànchez, María
Sanchis, Manuel
Sancho N. Vicent, Pascual
Solís Claras, León
Santos, Juan de
 
San Félix, Juan
Sabater, Gregorio
Sampere, Federico
Salazar Sandoval, Francisco
Soriano, Fortunata
Sastre Mollà, Eduardo
Saval, Enrique
Sellés, José
Sainz del Olmo, Francisco
Sansano, Pedro
Senis Saitané, Luis
Saume, Pablo
Torrent, Ramón
Torres, Rafael
Tomés Ruíz, Antonio
Timor, Carmelo
Torres, Antonio
Tramoyeres Blasco, Rafael
Villuendas Polo, Plàcido
Vilar Carles, José
Valero, José
Distrito
De 3 pesetas
Palop Ferràndiz, Rafael
De 2 pesetas
Barrera, José
Bernad, Joaquin
Barberà y Cufiat
Balaguer, Rafael
Badenes, Ladislao
Cànovas Sanchis, Francisco
Dacal, Antonio
Ejarque, Andrés
Feliu Rocafort, Ventura
Gil Roca, Vicente
Izquierdo hermanos
Navarro Bellver, Joaquín
Sanjuan y Olmos
De l'50 pesetas
Alix, Francisco
Adell, José
Alcedo,Isidro
Barroso, Francisco
dg
Vàzquez Pérez, José
Viernia Ruiz, José
Vidal Puchades, José
Vàzquez Codina, Manuel
De 0:25 pesetas
Atauzi Victoria, Victoria
Aixa, José
Bagueso Palau, José
Bafió, Rosarito
Campillo Ibàfiez, José
Estella, Vicente
Escorihuela, Pedro
J Monerris, Viuda de Francisco
Luis Salvador, Jaime
Navarro, Leonor
Quintana, Antonio
Torres Martinez, Carmencita
Vivó, Maximino
del Hospital
Coma y Mora
Ferràndiz. Ricardo
Rocher, Francisco de P.
Tartasa Martínez, Andrés
Villena Gil, Maximino
De 1 peseta
Alarcón, Antonio
Araixa Gil, Gaspar
Araixa, Sucesores de G.
Bueso Sanz, Víctor
Boiz Salelles, Rafael
Balader, Vicente
Banota Gil, Sixto
Ciarich Gardó, Francisco
Costals, Joaquín
Codorier Blasco, José Matía
Cantos, Enrique
Castelló Palanca, José
Carbó Domínguez, Manuel
Cervera, Concepción
Calvo Escrivà, Luis
Climent, Salvador
Climent Sebastià, Francisco
Carbonell, Antonio
Delgado, Concepción
Esparza, Manuel
Fabra, Manuel
Ferrer Juan, Luis
Fuente, Rafaela de la
Ferrer Monzó, Luis
Checa Torres, Salvador
Izquierdo Tamarit, José
Javier Estopifià, Manuel
Lafora, Luis
López, Milagro
López Romà, Miguel
Ladvenant, Rafael
López, Antonio
Lluch, Francisco
Llàcer, Viuda de Teodoro
Mompó, Juan Bautista
Mateu, hijo de Miguel
Momperlier, Manuel
Marzal, Vicente
Navarro Pardo, Joaquín
Parra Grajales, Julio
Puchol Carbonell, Francisco
Pefia, Milagro
Pastor Mompié, Carlos
Palanca, Federico
Ruano Llopis, Carlos
Requeni Fornés, Francisco
Roca Blay, José
Ripoll, Juan
Roca Alonso, Rafael
Roselló Pedrós, An'onio
Saur y Compafiia, Viuda de R.
Soriano, Inocencio
Salinas Torres, Pascual
Sanchis, Francisco
Sebastid, hijo, Ramón
Segura Llorens, Julio
Tomaset Molina, Vicente
Villanueva, Francisco
YVieden Portillo, José
Zamotano, Juan Bautista
De 0'75 pesetas
Andrés Palmer, Pascual
Albert Ballester, Juan
Martínez Martí, José
Moreno Casamayor, Hipólito
Pallardó Martinez, Manuel
Rodríguez, Jorge
Vela, Enrique
De 0'50 pesetas
Alejos Peris, Antonio
Andrés Martín, Antonio
Avila, Josefa
Avila, Catalina
Aliaga Edo, José
Alejos Peris, Ramón
Andrés Martinez, Francisco
Andrés Alabau, Antonio
Allepúz, Vicente
Arnau, Toribio
Benlloch, Vicente
Bassini, Felipe
Bav era, German
Brufió, José María
Benlloch Olmos, Mariano
Betís Escoin, Cipriano
Balaguer, Vicente
Bàguena, Julio
Carretero Bau, Antonio
Cebriàn Montaniana, Pedro
Crespo, Juan
Castelló Tamarit, Encarnación
Cases, Carmelo
Domingo Galan, Francisco
Delgado, Manuel
Duplà, Juan
Del Alamo, Severino
Darder Carbonell, Vicente
Estellés, Ramona
Ferrer Gimeno, Tomés
Fernúndez, Dolores
Fabregat Segarra, José
Feo, Viuda de Ramón
Folgado, Agustin
Ferran, Francisco
Fetrer, Vicente
Gutiérrez Juan, Juan
Gil, Fernando
Gabaldón, Marcelino
Garcia Aro, Antonio
Gandia, José
Gómez, Alejandro
Giner, Pedro
Hernàndez, Antonio
Hernàndez, Antonio
Latre Blanch, Angel
Lario Martín, Leopoldo
Lafuente, José
Llopis Criado, Enrique
Llorés Roselló, Josefa
Llansana, Hijos de Miguel
Juan Ruiz, Manuel
Martinez, Ginés
Martínez, Isabel
Més, José
Mateu Planells, Ramón
Mansanet Chofér, José
Més, Vicente
Mateu Miralles, Federico
Mufioz, Jacobo
Montolio Villagrasa, Juan
Moya, Manuel
Martí, Vicente
Montesinos, José
Manchuet, Francisco
Marin Navarro, Vicenta
Montoro, Miguel
Merino Mengod, Fernando
Navarro Soléz, Victoriano
Osca Alba, Vicente
Oliver, José
Olmos, Miguel
Puig, Ginés
Palop, José
Pérez Gil, Antonio
i
Palop Ferràndiz, Francisco
Pérez Payà, Antonio
Pérez, Francisco
Pérez, Lisandra
Porcar Solsona, Francisco
Pradas Navarro, Vicente
Planells Belenguer, María
Roig, Vicente
Rodríguez, Antonio
Rufete Alonso, Carlos
Rausell Mateu, Tomàs
Sabater Olmos, Vicente
Sanchis Tarazona, Antonio
Solsona Vicente, Juan
Soriano Puchades, Ramón
Sandalinas Alegre, Federico
Tarín Cortés, Manuel
Tormo, Francisca
Teruel, Vicente
Valls, Julia
Villar, Joaquín
Verdejo, Manuel
Valero, Federico
.Distrito de la Misericordia
De 2 pesetas
: Alcayne, Vicente
Alpera Tamarit, Antonio
Aldudo, Pascual
Burillo, Tomàs
Cebrià, Vicente
Casanova, José
Durà, Simón
Fito, José
Folch, Vicente
Fiol, Cayetano
García Gil, Antonio
Herrero, Juan
Ibot López, Maria
Lluch Villarroya, Angel
Martínez, Francisco
Morant, Rafael
Marques Monleón, Miguel
Navarrete Edo, Rosalia
Roig, Enrique
Superiora de Jesús y María
Serrano Morales, José
Tasso, Miguel
Vilella, José
De 1:50 pesetas
Albiach Sauri, Vicente
Lobo, Manuel
Senís, Vicente
Salvador Soto, Antonio
Veris Cami, Vicente
De 1 peseta
Alarcón, Isabel
Albiol, Manuel
Arroyo, Lorenzo
Alix Benache, Luis
Aloy Hermanos, Luis
Arce, José
Araixa, Tomés
Arnal, Vicente
Berenguer, Eduardo
Blat, Teresa
 
 
I
Bovi, Francisco
Belda Esplugues, Tomàs
Bueso Juliàn, Antonio
Balaguer, Manuel
Bos Artosa, Carlos
Cerallo, Ceterino
Cubells, Vicente
Cuesta, Federico
Castro, Leopoldo
Campos Martínez, Luciano
Carbonell, Vicente
Debón, Tomés
Degonso Gimeno, Joaquín
Echevarría, Pedro
Esteví, Juan
Esperón, Luisa
Fita, Francisco
Fernàndez, José
Gascó Gallent, Rafael
Germàn, Vicente
Garcia, Carlos
Gonzàlez Carrión, José
Hernàndez, Micaela
Juan Palou, José María
Lézaro, Miguel
Lleó y Montes
Lleó Mompó é hijo
Lleó Martínez, Lorenzo
Montesinos, Manuel
Moragriga, Francisco
Momono, Joaquín
Martínez Arnau, J.
Navarro, Honorato
Pérez, Salvador
Pérez Bou, Francisco
Perales, Manuel
Payà Roig, Francisco
Pérez, José
Perales, Francisco
Rosillo Aparicio, José
Ricart, Vicente
Roig, Simón
Ripoll Matarredona, Camilo
Ribes, Alejandro
San Feliu, Salvador
Sanchis Ferrando, Tomàs
Soler, Angeles
Sanmartin Baixauli, Vicente
Tatay, Luis
Torres, José
Tena, Vicente
Tomàs, Josefa
Valldecabres, Juan Bautista
Vallejo, Antonio
ESO
Vilella, Salvador
Vila, José
Zarzo, Vicente
De 075 pesetas
Donday, José
Vila Belenguer, José
De 0:50 pesetas
Alcafiíz, José
Andrés Bau, Tomés
Aguilar Sànchez, Francisco
Albert, Francisco
Aguilar, Antonio
Aparicio, Rafael
Alfonso, Amparo
Abril, Salvador
Aluire, Manuel
Borrés Almitiana, Antonio
Benedito, Zara
Badenes Sànchez, Vicente
Badenes, Ricardo
Barrachina Sànchez
Cortina, Rigoberto
Cantó, Trinidad
Canelles, Entique
Climent, José
Cardona, Enrique
Cotolle Ballester, José
Casafí, Juan Bautista
Devesa, Agustín
Escalante, Amable
Estellés, Vicente
Edo, Andrés
Estiveles Roca, Vicente
Giner Cebrià, Salvador
Gonzàlez, Josefa
Gascó Ramón, Salvador
García, Valeriano
Gimeno, Ricardo
Garcia Fayos, Juan
Hernàndez Lucas, Manuel
Izquierdo, Juan
Jesús, Enrique
López López, Sandalio
Latora, José
Lozano Gil, Francisco
Lahoz, Francisco
Lacueva, Emilio
Lluch, Francisco
Lluch Montón, José
Moreno, Vicente
Martinez, Francisco
Matalí, Vicente
Molina, Emilio
Mutfioz Cubillos, Vicente
Mier Moreno, Jaime
Mira, Francisco
Morata, José
Mora, Juan
Martínez, Joaquín
Mustieles, Jenaro
Monzó, Severino
Martín, Vicente
Moniort, Julian
Nicolàs López, José Maria
Nadal, Vicente
Navarro, Fermín
Pardo Casas, Mariano
Pérez Juan, José
Ponz de Dofia, José
Prior, José María
Prat Ortí, German
Piles Beroera, Elías
Pardo, Mariano
Puchol, José
Pardo, Pascual
Puche, Emilio
Porta, Mercedes
ps
Paixa, Manuel
Rodríguez, Antonio
Rosillo Sancho, Vicente
Roig y Jordà, Vicente
Rubio Sànchez, Vicente
Soldado, Ramón
Sales Torres, Miguel
Salvador, Leandro
Soler, José
Soler Soler, Antonio
Sanchis, Rafael
Taroncher, Eduardo
Taberner, Roque
Tuset, Francisco
Virosque, Arturo
Victoria, Ramón
Vicente Gutiérrez, Juan
Villanueva, Juan
Zoirella Aparicio, Francisco
De 0'25 pesetas
Aparicio, Pedro
López, Raimundo
Landerer, Aniceto
Lluch, Josefa
Lloréns, Enrique
Distrito del Museo :
De 4 pesetas
Pastor Fuertes, José
De 2 pesetas
Alcaide Marco, Joaquin
Cercós, Juan Bautista
Calderón, Pablo
Chavarri, Casimiro
Ginés, Salvador
Garrido, Manuel
Gonzàlez, Marqués de
Hueso Monzó, Tomàs
Nebot, José
Olmos Moreno, Manuel
Olcina, Camilo
Vives Liern, Vicente
De I peseta
Alonso Estellés, Bartolomé
Aluire Dueso, Amado
Alonso Màiiez, Juan
Amado Hernàndez, José
Boígues, Juan
Blat Ballester, Francisco
lasco, Vicenta
Barrachina Sanz, José María
Burguet Tamarit, Salvador
Barberà Més, José
Barral, Rafael
Berga García, Honorato
Batea, Valentín
Bonora, Salvador
Climent Martínez, Francisco
Carbonell Valls, Tomàs
Cifré, Matilde
 
Dalió, Manuel
Esteve Palau, Manuel
Fernàndez Rodriguez, José
Gadea, Federico
Gramond Lacorte y Compafifa,
Juan
Gras, José
Gras, Francisco de P.
Ginoste, Luis j
Gascón Moróder, José
Hueso, Josefa
López Aracil, Eugenio
López Cerezo, Carmen
Marco Guillén, Patrocinio
Moreno, Ernesto
Marín, Joaquín
Moscardó Hermanos
Martí, Joaquín
Martín y Compatiía, Juan
Monfort, Emilia
Martín, Salvador
Maldonado, Joaquín
Martí, Rafael
Pérez, Alejo
Payà, Joaquín
Pérez, Francisco
Roní, Bartolomé
Royo, Francisco
Rubio, Robustiano
Ramos, Francisco
Sancho, Joaquina
Saro, Francisco de P.
Suay, Vicente
Soriano, Manuel
Segura, Mauricio
Sougel Pont, Amparo
Tomés Villamazares, Ramón
Tena Bernabé, Vicente
De 0:75 pesetas
Ferrióls, Pascual
Fayos, Alfonso
De 0:50 pesetas
Alegre Pitarch, Rosa
Alvarado Ribelles, José María
Alfonso Serra, Pascual
Andreu Juan, Vicente
Bellver, Mariano
Bosch, Gillermo
Barberà, Ramona
Baixauli Diaz, Timoteo
EL
Bargues, Juan Bautista
Ballesteros, Bartolomé
Belenguer, José María
Claver Rius, Damian
Castillo Margall, Luis
Castafio, Tomàs
Carót, Telestoro
Cuadrupani, Francisco
Caballero, Tomàs
Carrera, Joaquín
Cubell, Joaquín
Domingo, Francisco
Estellés Gadea, José
Fortich, Sebastian
Figuerola, Vicente
Font, Bautista
Gascó, Francisco
García, Evaristo
Gisbert, Francisco
Gimeno, Tomés
Gascó, Ramón
Gadea Llopis, Federico
García Lerma, Miguel
Izquierdo Garcia, Cayetano
López, Sobrinos de V.
López, Francisco
Marín, Eduardo
Miró, Rafael
Morell, Salvador
Mateu Gil, Vicente
Medrano Granell, Roberto
Martí, Luciano :
Nhoteguí, José
Olivares, Tomés
Pavia, Avelino
Pérez Martínez, Pedro
Palomar, Conchita
Peitó, Enrique
Picher, Vicente
Rios, José
Royo Herrero, Juan
Ramírez, Miguel
Rodriguez Barceló, F.
Romero Pérez, Manuel
Royo, José
Roca, Vicente
Sancho Alcafiiz, José
Sausa, Manuel
Segarra, Enrique
Torrero, Fernando
Tramoyeres Blasco, Luis
Villanueva, Francisca
Villanueva Esteve, Luisa
Vila Miralles, Francisco
Vicente, Feliciano
Vicente Cervera, Agustín
Zamorano, Francisco
Ra
De 0'25 pesetas
Juez, Manuela
Distrito de Ruzafa
De 5 pesetas
Ramos, Federico
De 2'50 pesetas
Gimeno, Felipe
De 2 pesetas
Bertomeu, Salvador
Bort Muedra, Juan
Crú, Manuel
Femenía, Antonio
Hijos de Simón Marco
Landete, Bernardino
Miralles, Ramón
Oliver, José
Pérez, Victoriano
Pascual Satorres, José
Ríos Olmos, Vicente
Ruíz, Ramiro
Sanmillàn García, José
Tomàs Palau, Luis
De 1'50 pesetas
Monleón Fuster, Antonio
Reig Pardo, Manuel
De 1 peseta
Alvarez Fabregat, Manuel
Adsuara Mestre, Salvador
Aleixandre, Fernando
Aleixandre, Francisca
Bartle, Guillermo
Battle, Ribera
Beltràn, José María
Bort, Vicente
Cervera, Antonio
Chitivella Roig, Vicente
Gimeno, Francisco
García Murillo, Salvador
Giner (Presbitero), Vicente
Garcia García, Manuel
Giner, Enrique
Lorente, Luis
Moreno, Josefa
Martínez, Francisco
Miralles, Jaime
Ortiz, Simón
Pons (Presbítero), José
Ruíz Salavert, Tomàs
Roig, Ramón
Roig, Francisco
Romero, José
Sanchis Tarazona, José Maria
Sabater, Francisco
Zandalinas, Sebastian
De 0'75 pesetas
Furió André, Manuel
Marín, Vicente
Reyes, Vicente
De 0:50 pesetas
Angeles, Teodoro de los
Alós, Juan
Alemany Marco, Vicente
Arnal Díaz, Arturo
Bayona, Pascuala
Blasco Antón, Francisco
Berenguer, Emilio
Blat Pascual, José
Blat Bort, José María
Berenguer, Arturo
Bonora, Vicente
Burguete, Antonio
Cufiat Ros, José
Carot, Rafael
Campos Boscà, Pascual
Chisvert, Ramón
Cnhirivella, Rosendo
Fajarnés, Tadeo
Fons Granel, Joaquín
ae BE) i
Falomir Àbad, Blas
Furió, Vicente
Fernàndez Mencheta, Vicente
Guarner, Federico
Garcia Gallént, Salvador
Grau Marco, Alberto
Garcia Monterde, Severino
Guerola Esplugues, Ramón
Gandia, José
Ibàiez Mocholí, José
Layana, Luis
Marzal, Gaspar
Miró. Navarro, Salvador
Martí Bort, Vicente
Mufioz, Vicente
Miguel Alejos, Francisco
Nonell, Amparo
Olmos, Rosa
Puchades, Vicente
Pechuàn, Carmen
Puchades, José
Ribero, Ricardo
Distrito
De 6 pesetas
Viguet Santamaria, Melchor
De 5 pesetas
Cuarto de banderas del Regimien-
to de Sesma, Sres. oticiales del
Gens y Sobrinos, Salvador
Moret Rocher
De.2 pesetas
Bellver, Eduardo
Coll, Concepción
Cantó Bellver, Dionisio
Coroneldel Regimiento de Sesma
Garcés de Marcilla, Francisco
Losada, José
Lleó Sancho, Antonio
Llopis Real, (Vicente
Lluesma Martí, Antonio
Marzal Pavía, José Maria
Reverendos Padres Carmelitas
Superior de los Padres Salesianos
Ros, José
Ruíz Puchades, Antonio
Ramírez Grao, Juan
Serrano, Peregrín
Senent Hervàs, José
Soler Sanchis, Andrés
Sànchez Alagón, Simón
Sales Molina, Fernando
Sempere Cabo, Luis
Tatay, Salvador
Tamarit, Antonio
Tarazona, Pedro
Ventura, Rafael
Viguer, Manuel
Zabala, Vicente
De 0'25 pesetas
Cantador, Francisco
Ferràndiz, Vicente
Marín, Vicente
de la Vega
Vila Ferràndiz, Vicente
Vallbona, Enrique
De 150 pesetas
Almenar Soler, Vicente
Littell M., Julio
Mota Montafiana, Antonio
De I peseta
Albacar Gil, Juan
Alemany Albiach, Eduardo
Alfonso Caballer, Salvador
Augusto Eglí, Carlos
Ballester Montafiana, Francisco
Blanch Gascó, José
Bayo Gascó, Emiliano
Bayo Arensa, Manuel
Benlloch Mateo, Pascual
Badía Royo, Mariano
Boris García, José
Bono García, Manuel
Bonora Adell, Francisco
Buch Adell, Màximo
me BS
Boscà Adell, Eduardo
Barnús, Sra. Viuda de
Caballero, Pascual
Cervelló Borrell, Concepción
Capilla Ferrando, Estanislao
Cuadrado N., José María
Ferrando Perales, Vicente
Ferrando Pelayo, Joaquín
García Espafiol, Jaime
García Donato, José
Gil Alabau, Vicente r
Gómez, José
H, Andersen, Jorge
Lliso Aranda, José
Marti N., Salvador
Martinez, Salvador
Montoreó, Telestoro
Moreno, Francisco
Mutioz, José María
Olmos, Joaquín
Pavia Roig, Magdalena
P. Momparler, María 4
Polster Momparler, Ricardo
Pons Momparler, Ramón
Robledo Toro, Antonio
Sanchis, Vicente
Sanchis, Ignacio
Serra Bou, Honorato
Trigo Mezquita, Agustín
Ventura Montoliu, Domingo
Zumalacàrregui, José María
Zaldivar Zumalacàrregui, Enrique
De 0:50 pesetas
Altavella Soriano, Carlos
Almeyda Dacosta, Miguel
Aguirre, Andrés
Aracil, Amalia
Andrés Calvet, Blas
Barat Ballester, José
Ballester Royo, Esteban
Bautista Reig, Juan
Benlloch Roselló, Vicente
Burgos, Vicente
Claramunt Chateuxs, José
Corella, Antonio
. Carbonell Fabra, Vicente
Canelles Fabra, Miguel
Citres Fabra, Salvador
Corell Fabra, Federico
Castelló Martí, Miguel
Cabrelles Martínez, Juan
Colés Pérez, Blas
Cardona Pérez, Ginés
Chornet Tormo, José Ramón
Duart Duart, Domingo
Esteban, Garpar
Esteve, Juliana
Esplugues, Tomàs
Escarià, Bautista
Esteve, Enrique
Ferràndiz, Juan Bautista
Fuentes Embuena, Simeón
Fornier del Campo, Julio
Ferràndiz del Campo, Vicente
Gutiérrez, José
García, Miguel
Guillén Mateu, Enrique
Guillot Moreno, Francisco
Gimeno Sepúlveda, Francisco
Ibàfiez Izquierdo, Antonio
Luis Casanova, Viuda é Hijos de
López Escrihuela, José
López Gallego, Roque
Lacomba Gallego, Bautista
Lorente Gallego, Emilio
Llombart Ordutia, Desamparados
Llapis Bernabeu, Adrian
Llavador Bernabeu, Benito
Llopis Bernabeu, Fernando
Lluch Bernabeu, Victoriano
Martorell, Vicente
Matamales, Lorenzo
Mestre, Florentino
Martínez Tasso, Vicente
Morelló Tasso, Vicente
Miralles Cufiat, Jesús
Marco Ortiz, Severino
Mascatós Ortíz, Ramón
Mora Ortiz, José
Marín Escrich, Làzaro
Mora Sancho, Ramón
Nàcher Llàcer, Bautista
Pavía Sancho, Victoriana
Peiró Mufioz, Antonio
Ramirez Gil, Enrique
Robualdini Gil, Adolfo
Redolat Gil, Francisco
Soler, Carlos
Soler, Leandro
Segovia, Francisco
Segura, Rafael
Sirvent Bettei, Francisco
Viguer Navarro, José
Vilanova Hermanos y Compariía
VI.
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De 0'25 pesetas
Arquimbau García, Juan
Alcoriza Martí, Vicente
Albert Marti, José
Albert Martí, Guadalupe
Ballester Aigúes, Francisco
Bartual Llosa, José
Baraja Boluda, Ramón
Blasco Monmeneu, Rosa
Bernat Monmaneu, Magdalena
Carretero, Nicolàs
Carot, Vicente
Durà, Agustin
Gimeno Chimeno, Gonzalo
Gimeno Martínez, Maria
Laguarda, Tomés
Lloréns Selví, Eduardo
Lluch Selví, Lorénzo
Monmeneu, Juan Bautista
Merseguer Vives, Vicente
Martínez Soler, Matilde
Mateu Soler, Mariano
Soler, Dolores
Santaolaria Camatlendo, Magda-
lena.
Tomàs Vila, Salvador
Tena Vila, José
Zaragoza, Miguel
Distrito del Puerto
De 2 pesetas
Aguirre Montiol, José
Ballester, Luis
Benito, Ricardo
Burgos Morell, Bautista
Carsí Burgos, Vicente
Carsí Burgos, Manuel
Casàns Lloréns, Manuel
Calabuig, Viuda de José
Encarnación Perera, Carmen
Ferrer Peset Hermanos, Antonio
García del Moral, José
Grajales Chaverría y Pecaurt
Garrido Marques, Francisco
Genovés Plaza, Ramón
Hijos de Manuel María Gómez
La Roda, Vicente
La Roda Hermanos
Maicas, José María
Rodrigo Peirat Hermanos, Vi-
cente.
Ridaura, Rafael
Romaní Morales, José
Tosés, Juan Bautista
Zarandieta Mirabet, Manuel
De 1:50 pesetas
Julio Giner, Rafael
López, Juan Bautista
Torres, Francisco
De I peseta
Buigues, Daniel
Burger, Arturo
Barquero, Arturo
Calderón, lldefonso
Carletti, José
Campos, Francisco
Carles, Fermín
Cano Santaolatia
Canet, Ana
Cebrià, Jaime
Cubells, Vicente
Crespo, Juan
Casaus, Joaquín
Chotré Calpe, Higinio
Estivalis, Teodoro
Emberg y Compafiía
Falomera, Antonio
Font, José
Feliu, Agustín
García Domingo
Gàlvez Navarro, Juan Bautista
Gurrea Olmos, Fidel
Gabarda, Ramón
Gallart, Juan
Gomis, Arturo
Helguero, Manuel
Lagarda y Companía, Vitída de
Francisco
Leiva Tarazona, Peregrín
Mufioz, Vicente
El ef ee
Navarro Oliver, Luis
Ochando López, Enrique
Pérez, Carlos
Penades Pastor, Francisco
Puig, José
Palou, Rafael
Regall, Vicente
Ruiz, Francisco
Romaní Morales, Pascual
Reig, Juan
Romero Ferrer, Viuda de Fran-
cisco
Romaní, Felipe
Rubio Marín, Juan
Soriano Asensi, Manuel
Soler, Carlos
Tramoyeres Cortina, Vicente
Viaplana Bufarull, Domingo
Vento Pedrós, Vicente
Verdeguer Comes, Santiago
Vizcaino, Miguel
De 0'50 pesetas
Aguiló, Miguel
Araixa, Manuel
Burgos Romero, Luciano
Benet Soria, Luis
Belenguer, Francisco
Belenguer, Francisco
Belenguer, Josefa
Borràs Amorós, Antonio
Benito, Francisco
Benito, Luis
Cuadrado, Martín
Carsí, Felipe
Carbonell, Vicente
Cebrià, Francisco
Domingo, Rafael
Domingo, Juan
Fonte Jordan, Joaquín
Ferrer, José
Francés, Manuel
Gay, Nicolàs
Galan, Antonio
García, Enrique
Gonzàlvez, Eduardo
Guardiola, Manuel
Gurrea Mallols, Peregrín
Guinart, José María
Jaume Andréu, Bienvenido
Llisterri Tavora, Mariano
Marco, Francisco
Martínez, Domingo
Montort, Germàn
Monterrer, Antonio
Montesinos, Vicente
Mercader, Asunción
Martínez, Pedro
Nebot, Salvador
Puchades Alabau, José
Pastor, Francisco
Peset, Antonio
Pérez, Miguel
Soler, Vicente
Soler, Alberto
S. Juan, Vicente
Tomàs, Juan Antonio
Viuda de Berenguer
De 0/25 pesetas
Gozalvo, Ismael
Rodríguez, José
Tell, Francisco
 
DISTRITO DEL TEATRO
De 5 pesetas al afio
Mazarredo, Gabriel de
Roig, Concepción
DISTRITO DE LA AUDIENCIA
De 50 pesetas al afio
Rodríguez Condesa, José
  
  
  
 
 
